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Una cartografia detallada de las subcuencas de Anza y EI Tunal ha permitido 
revisar y actualizar la estratigrafia de las unidades que pertenecen al Terciario 
sedimentario en la cuenca del rio Cauca; de elias, solo la Formacion Amaga tiene 
continuidad a 10 largo de la cuenca y el resto se presentan en areas de 
deposita cion local. Este hecho hace necesario un replanteamiento de la 
litoestratigrafia en uso; AI norte de la Barrera de Cangrejo y en la slJbcuenca de 
Anza, afloran la Formacion Amaga y las secuencias Pitanja y Anza donde, las dos 
ultimas, son informalmente definidas en este estudio; por su parte, en la 
subcuenca del.ffunal afloranla Formacion Amaga y las secuencias Goyas y EI 
Llano, siendo redefinidas estas dos ultimas. 
De las nuevas secuencias litoestratigraficas se entrega una cartografia a Escala 
1 :25.000 del area, con, las respectivas columnas estratigraficas y las estructuras 
geologicas. AI analizar el contenido polrnico de algunas cintas de carbon y de las 
arcillas asociadas con las distintas unidades, se han obtenido las edades relativas 
de cada una de elias; La secuencia Pitanja se asigna al Mioceno inferior, La 
secuencia Goyas al Mioceno superior-Plioceno y las secuencias EI Llano y Anza 
pertenecen al Pleistoceno. 
Por ultimo, el estudio plantea un marco evolutivo donde se integran los ambientes 
de depositacion y las deformaciones tectonicas que han influido en la evolucion de 
la cuenca y de cada una de las secuencia s. Las principales tectorogenesis 
ocurrieron en el inicio del Terciario y al final del Oligoceno y una mas debil en el 
inicio del Plioceno; por su parte, el Mioceno medio es basicamente un periodo de 
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Introducci6n 
A pesar de que el presente trabajo hace enfasis en los aspectos objetivos 
verificables en el campo y en el laboratorio, se Ie ha agregado un capitulo 
interpretativo final, que si bien se suprime 0 no se lee, no Ie resta merito a la 
informaci6n aportada p~r la investigaci6n ya que ambas partes se han separado 
intencionalmente. Este ultimo capitulo, presenta a modo de integraci6n un marco 
general de los eventos depositarios y estructurales que modelaron la cuenca del 
Rio Cauca y las consecuencias que de ellos se derivan para el entendimiento de 
la evoluci6n de las Cordilleras Central y Occidental durante el Terciario. 
EI tratamiento dado a cada capitulo enfatiza los parametres mas importantes 
necesarios para establecer correctamente unidades de tipo litoestratigrafico a 
expensas de otros que se consideran mas de tipo complementario. 
, Para cumplir con los objetivos y con el alcance del estudio, fue necesario realizar 
la cartografia y describir las rocas con base en los parametres propuestos por la 
Guia Estratigrafica Internacional de Hedberg (1980). Por el hecho de que las 
unidades Iitol6gicas son diferentes en cada subcuenca, elias, seran tratadas en 
forma individual y las principales consecuencia s seran expuestas en un capitulo 
final que las integra. 
Tambien fue necesario delimitar y caracterizar algunos dep6sitos del Pleistoceno, 
previamente asignados al Terciario. Debido a este enfasis, se describen con 
mayor detal/e las unidades del Neoterciario y s610 se bosquejan unidades que 








En este capitulo se recogen todos aquellos aspectos de interes mas general sobre 
las zonas donde se realize el estudio, se presentan los objetivos y las 
metodologias aplicadas en los levantamientos estratigraficos, cartograficos y 
polinicos. 
1.1 LOCALIZACION GENERAL 
EI area del trabajo pertenece al valle geografico mas noroccidental del rio Cauca 
en el departamento de Antioquia, y comprende la zona que se encuentra entre la 
desembocadura del Rio San Mateo y la Quebrada la Guaca, denominada en este 
trabajo como Barrera de Cangrejo, partes de la localidad de Anza y tambien de los 
municipios de Santa Fe de Antioquia y Liborina. Las areas especificas ocupan las 
'. ' 
subcuencas con sedimentos Terciarios del Tunal y la de Anza, Figura 1, 
Localizacien General del Area. 
1.2 OBJETIVOS 
Realizar la cartograffa semidetallada a Escala 1 :25000 de las rocas Neoterciarias 
que ocupan el costado oeste del rio Cauca en las subcuencas de EI Tunal y de 
Anza y a la clarificacien de las unidades estratigraficas en cada una de elias. 
Establecer las diferencias Htoestratigraficas mas significativas entre el registro 
sedimentario del Paleogeno al que pertenece la lIamada Formacien Amaga y el 

















Se pretende que los resultados de esta investigacion no solo contribuyan a 
mejorar y extender el conocimiento estratigrafico sobre el Terciario de esta parte 
de la cuenca del rio Cauca, sino tambien, a fomentar el interes por la cartografia 
tematica semidetallada y a generar nuevos derroteros de investigacion en la 
estratigrafra del Terciario. 
1.4 METODOLOGIAS 
Para el desarrollo de la investigacion se utilizaron tecnicas y metodologias 
estandares en el trabajo geologico tales como /a revision exhaustiva y critica de la 
literatura disponible: mapas topograficos y geologicos del area, fotos aereas, etc .. 
En un trabajo preliminar de oficina, se delimit6 el area de estudio; se elabor6 la 
cartografia basica del area con las unidades litologicas y su estructuracion 
general; luege, en campo se verifico y detallo, ademas, alH, se recolectaron 
muestras para el trabajo de /aboratorio y se levantaron las columnas 
estratigraficas de las secuencias; fina/mente, se analizo toda la informacion 
recogida en todas las etapas y se redact6 el informe final. 
En la etapa de campo, se continuo con una etapa· de reconocimiento mas 
detallado con el fin de realizar una reconstruccion estructural de las subcuencas, 
evitar duplicaciones de estratos 0 secuencias y seleccionar la localizacion de las 
secciones tipos. 
La descripcion lit%gica de las columnas estratigraficas se efectuo enfatizando 
aquellos rasgos genericos mas importantes que permitieran completar la 
cartografia de las secuenciassedimentarias; por ello, no se detallan 
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individualmente cada uno de los estratos, excepto, aquellos que definen los 
techos y las bases de las secciones. 
Las columnas estratigraficas tipo se describieron con ayuda de mosaicos a partir 
de fotos a color de tipo lateral, con el fin de controlar la continuidad, las 
variaciones en las capas y el plegamiento de las secuencia 5 a 10 largo del 
buzamiento. EI seguimiento lateral de las capas a 10 largo del rumbo se dificulta 
en la zona de las columnas de referencia por los escasos afloramientos y el 
pinchamiento frecuente de los estratos. 
Las descripciones de las columnas contienen aspectos geometricos, 
granulometricos y composicionales y en algunas capas, se tomaron muestras 
para analisis del contenido organico, granulometrico y mineralogico. Para las 
descripciones granulometricas se utiliz6 la nomenclatura estandar y para la 
mineralogia detallada. de limos arcillosos y tobas, se ernplearon tratamientos 
quimicos y mecanicos. 
Las columnas estratigraficas fueron medidas con cinta, para las capas de espesor 
mayor de 2.0 metros, su error se estima en mas o.menos 20 cm y para capas 
menores de 1.0 metros el error estimado fue de 5 cm; estas medidas se tomaron 
en aquellos sitios donde estuviera mas cornpleta 0 mejor definida la 
estratificaciol), 10 cual, se indica en la columna estratigrafica, junto con la direcci6n 
del tramo correspondiente. En aquellas partes en donde no afloraba la columna 
estratigrafica, en los taludes 0 en donde existieran sectores. perdidos por 
fallamiento, se indica la longitud medida a 10 largo de la via y tambien el vado en 
ella. 
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Estas tecnicas solo fueron utiles en cad a subcuenca ya que no existe· 
continuidad de las unidades estratigraficas entre elias. Por 10 tanto, para la 
correlacion intercuencas se acudio a aplicar la posicion estratigrafica relativa y el 
analisis bioestratigrafico. 
EI estilo de escritura con el que se presentan los resultados, corresponde mas, al 
utilizado en los articulos donde se presenta solo la informacion esencial y de la 
manera mas comprimida posible; por esta razon, se omiten la mayoria de 
aspectos explicativos 0 de amplio conocimiento por la comunidad geologica. 
Metodos bioestratigraficos 
EI caracter continental de los depositos de la cuenca del Cauca permite que los 
estudios bioestratigraficos mas relevantes sean los relacionados con la 
palinologia. Esta herramienta se puede enfatizar hacia la sistematica, la 
correlacion 0 los cambios paleoecologicos; en el caso de la sistematica, se trabaja 
en forma intensiva el inventario y pescripcion de los taxones presentes en una 
muestra y su posible relacion con especies de la flora actual e incluso el taxon fosH 
puede ser reportado con el nombre de su contraparte modema. De otro lado si 10 
que se busca es detectar los patrones de cambio de la vegetacion, como en los 
estudios paleoclimaticos, 10 usual es realizar una zonificacion. 
En el presente trabajo se pretende emplear el analisis de polen con fines de 
ubicacion temporal relativa de las unidades y correlacion, y en este caso, la 
tecnica usual es estudiar solo aquel subconjunto de taxones trpicamente 
asociados a un periodo de tiempo 0 a una unidad litoestratigrafica previamente 
conocida y compararlo con 10 obtenido de la unidad bajo estudio. EI subconjunto 
en mencion, puede ser un solo taxon con valor de fosil guia, pero 10 mas comun es 
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la presencia de varios de ellos y la ausencia simultanea de otros tantos. 
Empleada de esta forma, la palinologfa sirve para saber la ubicacion temporal de 
las unidades litoestratigraficas 0 al menos para conocer la posicion relativa de 
varias de elias. 
De especial valor son los trabajos realizados para las zonas tropicales y mas 
especificamente los relacionados con el Terciario superior. De ellos, los mas 
importantes son los de Van der Hammen (1956), Germeraad y otres (1968), los de 
Graham (1988) para la region de Centreamerica; los de Lorente (1986) para 
Venezuela y los de Regali y otres (1974) y Hoorn (1995) para la Amazonia y los de 
Duenas (1980 y 1986), para el valle del Rio San Jorge. 
Para propositos de comparacion, los datos locales mas relevantes son los 
relacionados con las unidades del Eoterciario ( Formaciones Amaga y Cienaga de 
Oro) obtenidos por Duenas (1986), Escobar y Rozo (1984) y Zegarra (1993); los 
de Sarmiento (1994) para la Formacion Guaduas y los de Wijninga (1996) para 
unidades definitivamente mas jovenes Plio-Cuaternarias. 
Para el caso de restos macrefosiles vegetales tales como troncos y hojas que son 
frecuentes en la secuencias areno-limosas, solo fueron reportados ya que su 
determinacion es dificil debido a la falta de especialistas. 
La escasez de sedimentos ricos en materia organica y de carbon en bancos 
gruesos en las unidades Neoterciarias del valle del rio Cauca, contrasta con la 
relativa abundancia de ellos en el Paleogeno, por 10 cual se trabajaron solo unos 
pocos afloramientos que contienen cintas y lentes carbonosas de pocos 
centimetres que son descritos en cada litounidad. 
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De cada muestra rica en esporomorfos, se realizo un inventario no exhaustivo de 
taxones, con especial atencion en aquellos de mayor valor para correlacion 
ampliamente reconocidos por autores anteriores; sin embargo, se agregan 
algunas notas a ciertos taxones y cuando se tuvo certeza de nuevos gemeros y 
especies se hace notar con un nuevo nombre y se acomparian de un resumen de . 
las caracteristicas diagnosticas empleando la nomenclatura artificial de Van der 
Hammen (1956). 
Por el elevado numero de nuevos taxones hallados en este trabajo, se hace 
necesario una publicacion con la taxonomia y una descripcion comentada 
completa en una revista adecuada, 10 cual, se realizara posteriormente a este 
estudio. En el caso de aquellos taxones que se ajustan bien a su descripcion 
original, solo, se da su nombre omitiendo el autor; en otros casos, donde el genero 
es inequivoco pero la especie no se puede asignar con certeza, se utiliza el 
genero seguido de un.tipo numero mientras se completa su determinacion. 
En algunas muestras se realizaron, al menos, 10 placas con el fin de visualizar el 
mayor numero de taxones posibles y se incluyeron algunas muestras procesadas 
por tecnicas de maceracion diferentes a la estandar. No se efectuaron conteos 
para el establecimiento de zonaciones mas firmes por la ausencia de intervalos 
organicos bien distribuidos en toda la columna estratigrafica. 
Las microfotografias que acomparian el texto no se presentan, entre si, a la misma 
escala, elias fueron obtenidas con un microscopio Leitz de Investigacion, equipado 
con camara de 35 mm automatica; la mayoria de las fotografias son solo copias 
de contacto de los negativos originales. 
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La mayo ria de muestras se procesaron con las tecnicas estandares de la mezcla 
de Schultze diluida y posterior eliminacion de la fraccion inorganica con HF cuando 
fue necesario. EI montaje se realizo con balsamo del Canada para su preservacion 
prolongada. 
A pesar de que el autor ha estudiado gran parte de la literatura sobre la region, 
solo se ha citado la parte bibliografica considerada esencial tanto de autores 
nacionales como internacionales y por 10 tanto no debe considerarse exhaustiva. 
Se ha puesto particular enfasis en los autores clasicos ya que ellos presentaron 
los marcos de trabajo originales mas relevantes y ademas porque han side mal 




Este capitulo presenta la estratigrafia tal y como es usual en los formatos de los 
lexicos donde se privilegia la presentacion estratigrafica de las unidades sobre la 
cartografla; por tal razon, las litounidades aparecen descritas y discriminadas en 
orden cronologico, haciendo enfasis en la discusion ordenada de los 
antecedentes, la expresion cartografica, la geomorfologia, la litologia, la edad, el 
ambiente, el contenido fosilffero y las correlaciones. 
Dado el caracter preliminar que tienen la mayoria de las unidades estratigraficas 
descritas, se hace su manejo con una nomenclatura informal, donde los terminos 
son sustantivos comunes como 10 recomienda la Guia Estratigrafica Internacional, 
por ejemplo, conjunto, 'secuencia molasica K, T, J, etc. EI uso de nombres 
informales, como por ejemplo el de formacion Pitanja, crearian confusion a pesar 
de la advertencia explicita de su uso informal; el principal problema de esta 
costumbre es que con posterioridad, algunos autores subsiguientes, 
especial mente si no son expertos estratigrafos, utilizan estos nombres como si 
fueran formales. 
La formalizacion de unidades depende no tanto de la voluntad y autoridad del 
proponente, sino mas bien, de la pertinencia de elias, de su aceptacion por los 
Comites Estratigraficos Nacionales y del uso y utilidad que demuestran en el futuro 
inmediato. De otro lado, una estratigrafia informal no debe confundirse con una 
insuficiente proposicion de las unidades, ya que en todos los casos, elias deb en 




6ptimas, la formalizaci6n se debe acornpanar de una exhaustiva descripci6n de 
la unidad. 
En el caso de este trabajo, aunque las delimitaciones de campo son buenas las 
descripciones internas de las unidades distan mucho de ser exhaustivas, 10 cual 
amerita que se haga uso de la informalidad estratigrafica. 
En sentido informal se emplea aqui la palabra secuencia para un con junto de 
racas con una identidad comtin y delimitables como unidad cariografica a escala 
1:25.000 y se habla de secci6n para sus subdivisiones internas. La descripci6n de 
cada secuencia esta dirigida a demostrar su individualidad como unidad 
cartografica aportando los elementos mas importantes que sirven para su 
separaci6n de otras; en este sentido, se enfatizan las caracteristicas observables 
en el campo, dejando intencionalmente de .Iado, aspectos interpretativos mas 
lIamativos pero menos confiables. 
2.1 NOMBRES, CLASE Y RANGO DE LAS UNIDADES 
Como parte fundamental de la cartografia se hace siempre necesario explicitar las 
unidades estratigraficas que estan siendo objeto de discusi6n y mas aun, si se 
pretende modificarlas 0 proponer otras nuevas. 
Debido a que en este trabajo, se defimitan y describen con mayor detalle 
cartografico que los autores anteriores las litounidades del borde occidental del rio 
Cauca, (En los alrededores de las localidades de Anza y Santafe de Antioquia­
Liborina, vease mapas anexos), se ha podido demostrar la existencia de varias 
unidades estratigraficas distintas; de estas, s610 una tiene inequfvoca equivalencia 




Formacion Amaga, mientras que para las otras se propone una nomenclatura 
informal nueva acornpafiandolas de las pruebas de su individualidad exigidas por 
/. la guia estratigrafica internacional. 
2.2 ANTECEDENTES HISTORICOS 
Las rocas sedimentarias que afloran en Ja cuenca del Rio Cauca y en particular las 
de Anza han sido de una gran importancia para Ja estratigrafia de este tipo de 
rocas en Antioquia; Para los autores clasicos Ospina (1911), Posada (1913), 
Scheibe (1 91 9) Y Grosse (1926), es claro que de este tipo de rocas existen tres 
unidades distintas; la primera de elias, corresponde a las rocas que poseen carbon 
comercial; una segunda, a las que estan dominadas por su composicion volcanica 
y la ultima unidad, esta tipificada por no poseer ninguna de estas dos 
caracteristicas diagnosticas. A pesar de ser reconocidas como unidades 
independientes, el tratamiento estratigrafico que dichas unidades recibieron de 
estos autores no fue comun. 
Hoy en dia, de estas tres litounidades, dos de elias han recibido mayor atencion y 
estudios hasta aJcanzar eJ reconocimiento de estratigrafia de amplio uso; aquella 
con bancos de carbon comerciaJ se conoce hoy como la Formacion Amaga, 
mientras la dominantemente voJcanica, es IIamada Formacion Combia; la tercera 
unidad es la que ha recibido un tratamiento mas pobre e incluso hasta se ha 
tratado de hacer desaparecer asimilandola a alguna de las otras dos. En este 
trabajo, 'se sigue una tendencia contraria a 10 anterior y se concentra con 





Para la subcuenca de Anza y respecto a la unidad en posicion de reposo que alii 
se presenta, es Ospina (1911), quien la menciona por primera vez y se refiere a 
ella con los nombres de "...sedimentos terciarios de agua dulce" 0 "Terciario 
lacustre"; sin embargo, es Scheibe (1919), quien presenta el primer mapa 
geologico donde aparece como una sola unidad de rocas sedimentarias a la que 
denomina " conjunto s" y que se extiende a ambos lados del Cauca en las 
cercanias de Anza; dicho autor, a pesar de reconocer que existen en su unidad 
racas con distinta actitud estructural, no intenta una separacion de elias. Por su 
parte, Grosse en 1926, realiza una cartografla mas detallada de las rocas 
sedimentarias en el borde oriental del rio Cauca frente al municipio de Anza y 
separa aquellas en posicion de reposo 0 hasta con 10° de buzamiento como 
"Neoterciario sedimentario bns", de las rocas mas inclinadas, ya reconocidas por 
Scheibe (1919), las cuales, agrupa dentro del "Terciario carbonifero, pisos medio e 
inferior". 
En este trabajo, la unidad en posicion de reposo se denomina secuencia Anza y 
se separa de las rocas de similar aspecto pero que estan inclinadas; respecto a 
asta ultima unidad inclinada, se logra demostrar que se trata de una unidad 
distinta, denominada secuencia Pitanja, la cual incluye la parte inclinada del 
"conjunto s" de Scheibe (1919), ya separada tambien por Grosse (1926), pero no 
se comparte con este autor su asimilacion a la Formacion Amaga. 
Ninguno de estos tres autores clasicos, reconoce los fragmentos de la Formacion 
Amaga que existen al borde oeste del rio Cauca. Otro aspecto digno de mencion 
en las cartografla de Scheibe (1919) y, Grosse (1926), es que no extienden la hoy 
conocida Formacion Combia mas al norte de la Barrera de Cangrejo, es decir, 
hasta ellirnite sur de la subcuenca de Anza. 
r 
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Por su parte, autores recientes han reconocido las dificultades estratigraficas 
con las rocas Terciarias que afloran en las cercanias de la localidad de Anza; sin 
embargo, a falta de una cartografia precisa y debido a similitudes, principalmente 
en cuanto a granulometrias y coloraciones que estas rocas presentan, no les 
permiti6 resolver el problema y, por 10 tanto, su tratamiento estratigrafico se ha 
caracterizado por: 
- Asignar las rocas sedimentarias del borde occidental del rio Cauca a una sola 
litounidad; esta posici6n es clara en Mejia (1983), quian adscribe la totalidad 
de estas rocas sedimentarias al "miembro superior de la Formaci6n Amaga" y 
en Mejia y Maya (1983), quienes, a pesar de que mejoran la cartografia 
existente, las lIaman "Neoterciario sedimentario", siguiendo un tratamiento 
similar al de Scheibe (1919). 
- Dar diferentes nombres a dicha unidad 0 asimilarla a las previamente 
conocidas. AI respecto, la Woodward and Clyde (1979), mapea estos 
sedimentos como "miembro Anza' de la Formaci6n Combia". Con este 
tratamiento se extiende en forma equivoca hacia el norte de la Barrera de 
Cangrejo la Formaci6n Combia, pero en una litofacies y con edad muydistinta 
de la original. 
Sobre las unidades estratigraficas de la subcuenca del Tunal existen s610 unos 
pocos trabajos entre los cuales se destacan los elaborados por Scheibe (1911), 
la Woodward and Clyde (1979), Mejia (1983) y Parra (1988 y 1990). En Scheibe 
(1911), se observa en su mapa para la cuenca de Sopetran. dos litounidades 
diferentes, ambas de edad Terciaria, denominadas "conjunto s" para la mas joven 
y "Formaci6n Carbonifera de Antioquia" para la mas antigua; sin embargo, en el 
borde oeste del rio Cauca en los alrededores de Santafa de Antioquia s610 indica 
!! r 
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la presencia del "conjunto s". La compania Woodward and Clyde (1979), explora 
los sedimentos recientes en parte de la subcuenca del Tunal pero sin detallar los 
sedimentos Terciarios. En el mapa de Mejia (1983), que abarca toda la 
subcuenca del Tunal, se agrupan las racas sedimentarias bajo la denominaci6n 
de Miembro inferior de la Formaci6n Amaga; la justificaci6n de esta nomenclatura 
no fue muy clara a pesar de extender por primera ves dicha Formaci6n a la orilla 
oeste del rio Cauca. 
En trabajos recientes Parra (1986 y 1990), ha mapeado esta area con mas detalle y 
ha propuesto una nomenclatura informal para las litounidades alii presentes; ademas 
de la Formaci6n Amaga, propuso los nombres de "secuencia del Tunal" y "secuencia 
de Goyita" para las unidades del Neoterciario y "formaci6n el LLano" para el 
Pleistoceno volcaniclastico. En sintesis, el tratamiento de los autores clasicos, 
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Las unidades en menci6n se describen a continuaci6n desde la mas antigua hasta 
la mas joven, exceptuando los sedimentos mas j6venes y las rocas no 
sedimentarias que no aparecen delimitadas en este trabajo . 
2.3 FORMACION AMAGA 
EI nombre Formaci6n Carbonifera de Amaga fue empleado inicialmente por 
Posada (1913), para agrupar las rocas sedimentarias que poseen los bancos de 
carb6n comercial para la cuenca de Amaga y con el cual se conoce actualmente. 
Es una unidad litoestratigrafica que ha pasado por varias denominaciones como 
Forrnaci6n Cretacea Antioquena, Formaci6n Carbonifera de Amaga, Terciario 
Carbonifero de Antioquia hasta su actual denominaci6n, bien arraigada en la 
literatura regional desde Gonzalez (1976). de Formaci6n Amaga. 
A pesar de su amplio usc, incluso a nivel nacional, y de que no posee 
ambiguedades 0 duplicaciones de nombre, el rango de esta debe considerarse 
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informal ya que algunos elementos necesarios para su uso formal no se han 
cumplido tales como poseer una secci6n tipo valida. 
Pese a que esta unidad no fue el objeto· principal de este trabajo, se anotan 
algunos detalles y se confirma su existencia para el borde occidental del rio 
Cauca, en donde se presenta como remanentes pequeiios y altamente 
deformados a modo de escamas con una fuerte imbricaci6n de tipo inverso. 
Esta Formaci6n se reconoce facilmente por formar unas colinas de laderas rectas 
y cuchillas aristadas con una vegetaci6n muy pobre y raquitica y suelos de color 
rosado a blanco. Las rocas poseen un alto grado de consolidaci6n, buena 
selecci6n de los distintos tamaiios granulometricos en capas, aun para estratos 
muy delgados, con unos pianos de estratificaci6n de tipo planar bien definidos por 
los que se separan facilmente de sus vecinos. EI estrato esta acompaiiado de un 
diaclasamiento interno bien definido. 
En la subcuenca de Anza, el primer remanente se ubica 500 metros al norte de la 
desembocadura de la quebrada Niverengo sobre la carretera Anza - Bolombolo y, 
consta de tres pequeiios afloramientos, Figura 2, donde se observan 
conglomerados de cuarzo y liditas muy consolidados, areniscas cuarzosas, 
arcosas meteorizadas, arcillolitas y limolitas carbonosas con actitud variable en 
distancias metricas desde 266/80, 284/88, 292/40, 238/30 acompaiiadas de 
diaclasamiento y algunas fallas menores. 
Los cantos de los conglomerados son bien redondeados dominados por cuarzo 
lechoso, cuarzo gris y liditas con micos practicamente ausentes en una matriz de 
cuarzo y feldespato. Otros dos afloramientos pequeiios no conectados se hallan a 
~.'-
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500 metros al norte de la quebrada Noveron los cuales descansan sobre el 
basamento de lavas almohadilladas Cretaceas. 
En la subcuenca del Tunal dicha unidad se presenta como una faja delgada y 
discontinua adherida al borde oeste de la Hamada Anfibolita de Sucre y un 
pequeno remanente al sur de la poblacion de Liborina en el borde oriental del rio 
Cauca. En el sector mas ancho al norte de la quebrada la Chorquina la faja no 
excede los 600 metros, mientras en el resto de ella, apenas alcanza ·Ios 150 
metros. 
Litologicamente, alii afloran rocas cornpactas y debilmente meteorizadas con 
tonalidades desde violaceo hasta rosado y constan de conglomerados 
oligomicticos de cuarzo lechoso y poligomicticos con cantos bien redondeados de 
euarzo lechoso, chert negro, basaltoides y dioritoides. Las areniscas son arcosicas 
desde gruesas hasta gravosas y poseen intercalaciones de arcillolitas violaceas 
loealmente con abundantes restos vegetales y nodulos de limonita de hasta 15 cm 
de diametro. 
Algunos restos muy deformados de cintas de carbon y de arcillas organicas fueron 
localizados en un afluente de la quebrada Flores y analizados por Astrid Blandon, 
Ver Anexo 3. 
La estratificacion cruzada es frecuente, 10 mismo que estructuras de base de 
estrato, Figura 3. En esta cuenca, la estratificacion esta bastante inclinada con 
angulos de buzamiento hasta de 500 al este y rumbos paralelos al contacto con la 
raea metamorfica; esta disposicion esta controlada por una falla en guirnalda cuya 
eoncavidad esta dirigida hacia el este y que produce una intensa imbricacion de 
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tipo inverso en la que se involucran los esquistos milonlticos del borde oeste de 
la anfibolita. 
Esta estructura se manifiesta en el campo por cizallas conjugadas de hasta 10 cm 
de ancho con componentes de rumbo de direccion opuesta y cuyas direcciones 
son diagonales a la traza principal de la estructura y los desplazamientos son de 
hasta 4 metros en las curvaturas mayores de los bucles de la guirnalda, Kammer 
(1986). 
En el remanente mas ancho localizado al oriente de la hacienda el Rodeo, estos 
fenomenos se observan bien e incluyen pliegues de orden metrico sobre dicha 
Formacion donde los rumbos de los estratos varian entre 086/40, 106/65, 096/55, 
116/50,258170, 104/65, 287/47, 093/60, 110/67,293/56,283/60 Y083/56. 
EI contacto de la Formacion Amaga con el basamento es de tipo tectonico a traves 
de una imbricacion que involucra escamas metricas de esquistos .milonrticos y de 
areniscas y conglomerados de la unidad sedimentaria; ademas, tambien esta en 
contacto discord ante con rocas sedimentarias de la secuencia de Goyas. 
Con relacion al contenido fosiHfero de la Formacion Amaga, la revision mas 
completa ha side la realizada por Zegarra (1993), siendo particularmente 
ilustrativos los realizados con el contenido polinico. 
En las areas de trabajo, se tomaron algunas muestras de arcillolitas organicas y 
carbones de los afloramientos al sur de la quebrada Niverengo y de un afluente 
menor de la quebrada Flores, en la subcuenca del Tunal, con el fin de comparar 
su espectro poHnico con los ya publicados para esta Formacion; de esta manera, 






Zegarra (1993), para Santafe de Antioquia y menos parecido con 10 reportado 
por Escobar y Rozo (1984) para la cuenca de Amaga. 
Los datos de polen de la cuenca de Amaga apuntan hacia una edad mas antigua, 
probablemente, Eoceno medio tal como fue propuesto por Escobar y Rozo (1984), 
mientras los de Zegarra (1993), se ubican mejor en el Oligoceno; estas aparentes 
diferencias ameritan un trabajo mas exhaustivo para encontrar que tan profundas 
son elias y a que obedecen. 
La edad de la Formaci6n Amaga ha side asignada desde el Eoceno medio hasta 
el Mioceno medio, 'sinembargo, el aspecto antiguo de su polen y la deformaci6n 
~ 
tan intensa que posee la unidad parecen favorecer las edades mas antiguas y por 
10 tanto en este trabajo se considera del Eoceno-Oligoceno. 
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Figura 2. Formaci6n Amaga en Anza. 




2.4 SECUENCIA PITANJA 
Se trata de sedimentos conglomeraticos y arenosos debilmente consolidados y 
moderadamente inclinados, que afloran en ambos lados del rio Cauca en la 
subcuenca de Anza y similares a primera vista con los de la Formacion Amaga. 
EI nombre de la unidad se ha tomado de la quebrada Pitanja y no presenta 
duplicidad con otros nombres estratigraficos en el pais; el caracter de la unidad 
litoestratigrafica es informal mientras se completan estudios de similar detalle en 
otras zonas del mismo rio. 
2.4.1 Litologia de la secuencia Pitanja 
. Comprende esta secuencia un conjunto de rocas sedimentarias molasicas 
inclinadas, de color gris claro en estado fresco y pardo cuando estan alteradas, 
que afloran en Anza a ambos lados del rio Cauca, Figura 4. La parte oeste de Ja 
litounidad se presenta como una tira angosta entre la quebrada Pitanja en el norte 
y la localidad de Anza en el sur, con un ancho maximo de 800 metros a la altura 
de la quebrada la Puria; se presentan ademas, dos pequenos cuerpos aislados en 
la quebrada Noveron y en la desembocadura de la Niverengo, ver Anexo 1, Mapa 
geologico. 
La morfologia producida p~r estos sedimentos se caracteriza por un relieve 
colinado de pendientes e interfluvios rectos y una cima plana muy estrecha; los 
cauces son rectos y cortos; los suelos son incipientes y de colores pardos palido~ 
con alta pedregosidad superficial entre los que se destacan los cuarzos lechosos y 
las liditas y se encuentran sometidos a una erosion alta de tipo terraceo por 
sobrepastoreo y con una pobre cobertura vegetal. 
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Figura 4. Seruenaa De Pitanja en Anza. 
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Esta unidad se encuentra' en discordancia angular con la secuencia Anza y la 
Formacion Amaga y estructuralmente se presenta afectada por un plegamiemto 
suave de tipo cilfndrico. 
Los afloramientos de esta secuencia son escasos y forman taludes verticales de 
poca extension y altura, destacandose los de la nueva carretera Santafe de 
Antioquia - Anza, en los alrededores del puente sobre la quebrada Niverengo y en 
la carretera al sur de la quebrada Noveron y unos pocos en la quebrada La Puria. 
La litologia esta compuesta de conglomerados dominantes en el miembro inferior 
hasta areniscas en el superior con mezclas intimas de estos dos componentes en 
la parte media; la parte fina, esta representada por areniscas finas, areniscas 
limosas y limos arenosos,. siendo notable la escasez de arcillolitas; solo 
esporadicamente se encuentran arcillolitas organicas, restos de troncos totalmente 
transformados a vitreno muy aplastados y lentes de lignitos pardos oscuros de 
pocos cm. 
Los conglomerados se presentan en bancos muy gruesos con cantos dominados 
por los liticos y en menor proporcion el cuarzo lechoso; con otros como rocas 
verdes, esquistos micaceos, granititas y minerales como epidota, biotita, 
moscovita, magnetita y circon. 
2.4.2 Columna de Referencia de la secuencia Pitanja 
La seccion fue levantada entre las cercanias de la desembocadura de la quebrada 
Niverengo sobre la carretera nueva; su techo se encuentra a pocos metros del 
estribo sur del nuevo puente de la Niverengo y su base al contacto con la 
formacion Anza al norte de este puente, ver Anexo 1, Mapa geologico. 
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La secci6n tipo tiene su polaridad dirigida hacia el Este y consta de 292.5 
metros, divididos en tres secciones con granulometrra decreciente desde el inferior 
can conglomerados gruesos hasta el superior que consta basicamente de 
areniscas; la secci6n fue medida con cinta y para las capas de espesor mayor de 
2 metros, su error se estima en +- 20 cm y para las menores 1 metro, se puede 
tamar como +- 5 cm; estas medidas se tomaron tanto en el talud oriental como en 
el occidental de la carretera segun estuviera mas completa 0 mejor definida la 
estratificaci6n 10 cual, se indica en la columna, junto con la direcci6n del tramo 
carrespondiente. 
Para las partes en donde no estaba la columna estratigrafica expuesta en los 
taludes 0 que se presentaran sectores perdidos por fallamiento, se indica la 
langitud medida a 10 largo de la via y se indica el vado en la columna. 
La descripci6n litol6gica de la columna' se hace enfatizando aquellas rasgos 
genericos de las secuencias mas impartantes que ayuden a la completitud 
cartografica y por 10 tanto no se detallan individualmente cada uno de los estratos, 
can excepci6n de los que definen los techos y bases de los secciones. La columna 
tipo se ha dividido en tres secciones: 
2.4.2.1 Secci6n inferior 
Consta de una sucesi6n dominada porconglomerados con intercalaciones de 
areniscas muy subordinadas; su parte basal la forma una discordancia con la 
Formaci6n Anza sobre la que se encuentra un conglomerado fino y su techo es la 
base del primer paquete arenoso con el cual se inicia el miembro medio. 
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EI espesor medido fue de 92.B m, 10 cual debe considerarse el minima ya que a 
19 m del techo se encuentra un tramo de 11.7 m afectado por lin sistema de fallas 
inversas de actitud 294/66 que no permite correlacionar en forma cierta las capas 
a ambos lados de ella. 
La discordancia basal es de tipo angular muy marcada y pone en contacto 
conglomerados finos pardos con estratificacion subhorizontal debilmente arqueada 
pertenecientes a la secuencia Anza con un paquete sedimentario muy particular 
de color grisaceo con matriz limos a de la secuencia Pitanja con actitud OBO/62. 
Este primer paquete, se puede interpretar confiablemente como un re"eno de 
paleocanal, por su geometria concava hacia la base y planar en su techo y por su 
litologia que consta de un conglomerado de matriz areno-limosa con frecuentes 
intercalaciones de limos y arenas siendo notable en su techo el poseer arcillas, 
arcillas organicas y limos 'arcillosos grises acompafiados de lentes de carbon, del 
tipo lignito, de pocos decimetros afectados por deformacion; las arcillas organicas 
y el carbon fueron procesados para obtener el espectro palinologico que se 
reporta en este trabajo. 
Los conglomerados son gruesos, heterometricos y predominan los del tipo clasto­
soportado con matriz arenosa; el tamafio maximo no excede 30 cm y los 
componentes Ifticos son mas importantes que los cuarzosos. Localmente, poseen 
sectores arenosos irregulares y algunos estratos tienen imbricacion de sus cantos; 
las areniscas muy gruesas tienen una persistencia lateral no mayor de 20 m, 
definiendo unos lentes gruesos diagonales a la estratificacion y con contactos 
gradacionales e irregulares con los conglomerados por 10 cual se deben 
considerar intercalaciones internas de estos ultimos. 
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2.4.2.2 Secci6n Media 
Esta constituida por similares proporciones de estratos intercalados de areniscas y 
de conglomerados. Esta unidad se inicia en su parte basal con un primer banco 
arenoso de 4.5 metros de espesor y termina en un conglomerado cuarzoso en 
contacto gradacional con un paquete de grana muy fino que define el inicio de la 
Secci6n Superior; el espesor medido de este miembro es de 83.2 metros pero, a 
los 43.9 metros de su base presenta un vacio de 140 metros medido a 10 largo d~ 
la carretera, por 10 que el espesor total reportado debe considerarse s610 un 
minimo. 
EI banco arenoso basal posee un estrato interne de 10 cm de areniscas finas con 
laminaci6n paralela que 10 divide en un estrato inferior, de dos.metros de espesor, 
compuesto de areniscas gruesas con cantos formando Hneas y tambien dispersos 
en su interior y con filamentos carbonosos muy conspicuos que marcan una 
estratificaci6n cruzada y en un estrato superior de 2.4 metros de potencia de 
areniscas gruesas con gravas y estratificaci6n cruzada y ondulada. 
Los conglomerados de este miembro poseen clastos de tamano mas pequenos 
que los del miembro inferior, por 10 general menores de 5 cm de diametro medio, y 
predominan los del tipo matriz-soportado. 
Las areniscas son gruesas a muy gruesas y normalmente gravosas; estas gravas 
ocurren tanto dispersas al interior del estrato como formando Uneas paralelas a la 
estratificaci6n 
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2.4.2.3 Seccion Superior 
Se caracteriza 'por una notoria dominancia de las areniscas sobre los 
conglomerados. Su piso esta definido por un paquete de sedimentos de grana 
muy fino de 1.85 metros de espesor y su techo esta marcado por una discordancia 
con sedimentos recientes. EI paquete basal consta de tres estratos bioturbados 
por ralces en posicion de vida; el estrato mas basal tiene 45 cm de espesor y 
descansa en contacto neto con el conglomerado de techo del miembro medio y 
consta de areniscas de grana muy fino con laminacion paralela la cual se pone en 
contacto gradacional con Llna arenisca fina de 70 cm de espesor con laminacion 
paralela limosa, la cual pasa a su vez, gradualmente, a un estrato de limos 
arenosos de 70 cm que constituye el estrato superior con abundantes restos 
vegetales (ralces y hojas). 
2.4.3 Contenido Biologico de la secuencia Pitanjil 
EI trabajo con esta unidad se oriento hacia abtener el espectra general de 
palinomorfos con fines comparativos y no hacia la taxonomia; sin embargo, se 
agregan algunas notas a ciertos taxones y cuando se tiene certeza de nuevos 
generos y especies, esto se hace notar can un nuevo nombre y se acornpana de 
un resumen de sus caracteristicas diagnosticas empleando la nomenclatura 
artificial de Van der Hammen (1956). Par el elevado numero de nuevostaxanes se 
hace necesario una publicacion con la taxonomia y su descripcion comentada 
completa, 10 cual se hara posteriormente a este trabaja. 
En caso de aquellos taxones que se ajustan bien a su descripcion original solo se 
da su nombre; en atras casas dande el genero es inequlvoco pero la especie no '! 
se puede asignar con seguridad suficiente, de utiliza el genera seguida de un tipa 
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numero mientras se completa su determinacion. Los nombres se acompaFian de 
microfotograffas, la mayorfa de las cuales , son solo copias de contacto d~ los 
negativos originales, Figuras 5 a, b, c, d. 
Las muestras procesadas proceden de la base del miembro inferior y no se ha 
intentado buscar en otras partes de la columna, en parte p~r su caracter 
conglomeratico, aunque el techo posee algunos limos con debil potencial polfnico. 
La muestras corresponden a arcillolitas organicas y lignitos que se presentan al 
techo del paleocanal basal y se procesaron p~r la tecnica de Schultze diluida. EI 
total de placas preparadas fue de 15 y solo una de elias fue barrida 
exhaustivamente, el resto solo fueron observadas rapidamente con el fin de 
comprobar la constancia del contel1ido polinico; estas placas corresponden a 7 
muestras del mismo estrato. 
Listado de Palinomorfc;>s 
En la Figura 5a se encuentran: 
- Psi/amonoeo/piles: De este genero se reconocen 6 tipos distintos numerados 
del 1 al 6 sin que se puedan asignar a especies especfficas sin un tratamiento 
mas detallado, Figura 5a 1, 2, 4 Y 15 Yen la Figura 5b 1,3 y 8. 
Gemmamonoeo/piles ef.ovalus: Su exina es mas delgada que el tipo original. 
#3. 
I' 
- Eehimonoeo/piles mierospinosus nv. sp: especie tipificada p~r una pared muy 
tenue y unas espinulas diminutas. # 5. 
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- Mauritiidites tipo 1:Se parece a M. franciscoi pero es mas pequeno aunque . 
posee las espinas profundamente enclavadas en la exina como es tipico en su 
genera. #6. 
Echimonoco/pites tipo 1. Probablemente una especie nueva par su pared 
gruesa pero can pocos ejemplares para su definici6n. #7. 
- Retimonoco/pites tipo 1: Se distingue de R. absyae, s610 par su reticula mas 
fino. #8. 
- Proxapertites psi/atus. # 9. 
- Proxapertites ortizii nv. Sp.: se diferencia par su ornamentaci6n positiva y 
pequena can c/avas dominantes, pero incluye bacu/os y verrugas poco 
definidas. En honor del ge%go Franklin Ortiz. #10. 
- Retimonoco/pites irregu/aris. # 11. 
- Retimonoco/pites marginatus nv. Sp.: Posee un reticula y una margen en e/ 
colpo bien definidas. #12. 
-Longapertites /abiatus nv. Sp.: can un margen que rodea el colpo muy notable 
y ornamentaci6n lisa que Ie da aspecto de labia. su ornamentacion general es 
lisa. #13. 
- Longapertites verrucosus nv.sp.: muy notoria la margen que rodea el colpo y 
toda la ornamentacion can verrugas. #14. 
--- .._.­
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- Arciclavamonocolpites suescunae nv. Gro: Se trata de un nuevo genero que 
se distingue de clavamonocolpites porque las clavas se encuentran sobre un 
arco y de grimsdalea porque no posee las miniclavas que posee este taxon, ni 
su tamafio. Su especie tipo es A. suescunae que se dedica al geologo Dario 
Suescun. # 16. 
Crestimonocolpites Blandonae nv. Gra.: Se describe como un nuevo genera 
que se distingue de todos los demas monocolpites por poseer una saliente 0 
cresta ornamentada ubicada en el lado opuesto al colpo y en la parte central 
del grana: su especie tipo de dedica a la geologa Astrid Blandon. La especie 
en mencion es similar al polen actual del Cuangare (Otoba graci/ipes) y 
constituye el primer reporte fosil de este genera de Mirysticaceas. #17. 
Bacumorphomonoco/pites tipo 1. # 18. 
Trichotomocolpites: se encuentran 2 tipos cuya apertura no es muy definida y 
con pocos ejemplares para hacer una'mejor asignacion. #19 y 20. 
- Fossulatitriletes Hennelinii nv. sp.: posee ornamentacion fossulada y marca 
trilete; se dedica al geologo Michel Hermelin. #21. 
Clavatrichotomoco/pites Jaramilloii nv. Gra.: este nuevo genera tiene clavas y 
apertura trirradiada; se dedica la especie tipo al geologo Jose Maria Jaramillo. 
#22.. 
En la Figura 5b. Se reportan los siguientes taxones: 
Polyadosporites sp : una celula aislada de sus compafieras. #4. 
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Echimonoporites Anzaea nv gro: un nuevo genero can un poro grande y un?s 
espinulas diminutas alga curvadas; su especie tipo se dedica a la localidad de 
Anza y posse una exina gruesa. # 5. 
- Retimonoporites giganteus nv sp: grana muy grande can un poro anulado, 
ornamentacion reticu/ada tina y exina en extrema delgada. # 6. 
- Fenestrites minutus nv sp: grana fenestrado, no equinado y pequeno. #7. 
- Psilastephanoporites spp. #9. 
- Retitriporites tipo.1 y tipo 2. # 10 Y # 12 respectivamente. 
- Retitriporites cf. dubios. # 11. 
Clavainaperturites densus nv sp: taxon can clavas bien detinidas y densas que 
no dejan observar las aperturas; pod ria ser sinoi1imo de Crototricolpites 
annemariae Hoorn1995 si se contirman los co/pas. # 13. 
- Retriticolpites cf irregularis: No se Ie han observado los colpos en las muestras 
bajo observacion, par 10 que podria tratarse de una nueva especie. # 14. 
- Reticulinaperturites botero; nv. Gro: se trata de un nuevo genero inaperturado 
y claramente reticu/ado; el nombre de la especie tipo se dedica al geologo 
Gerardo Botero A. # 15. 
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- Longapertites perforatus ((J: en nuestras muestras no se Ie ha observado el 
colpo y por 10 tanto su clasificacion es muy dudosa. # 16. 
- Crotoinaperturites bel/us nv. Gro: nuevo genero con un patron crotonoide muy. 
claro e inaperturado. Con exina muy gruesa, grande y bonito. # 18. 
En la Figura 5c, se han colocado los siguientes taxones: 
- 8aculinaperturites minibaculae nv. gro: granos inaperturados con 
ornamentacion baculada; la especie tipo tiene unos baculos muy pequeiios de 
los que deriva su nombre. # 1. 
- Retitricolpites tipo1. # 2. 

- Jandouforia seanrogiformis. #3. 

- Clavastephanocolpites delicatum nv sp.: taxon stephanocolpado con clavas; el 

nuevo taxon tiene clavas muy pequeiias y delicadas. # 4. 
- Retitricolpites tipo 2 y tipo 3; taxones no determinados aun a nivel de especie; 
numeros 5 y 6 respectivamente. 
- Retitricolpites incisus. # 7. 
- 80mbacacidites miunaneorun. # 8. 
Synco/porites semistriatus nv sp: nueva especie con una ornamentacion 
estriada en areas polares y muy tenue en las ecuatoriales. # 9. 
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- Striatrico/porites grosseii nv sp: especie de tamatio grande con una estriacion 
clara a modo de puntos y formando un reticulo elongado en el area ecuatorial y 
microreticulado en el area polar. 
- Striatrico/porites tospinae nv sp: taxon con estriado debil en el area ecuatorial, 
colporo bien nitido, constricto en el ecuador y con margen a modo de corbatin. 
Su nombre para recordar al naturalista Tulio Ospina. #11. 
- Striatrico/porites tenuissimus nv. Sp: nueva morfoespecie con un estriado muy 
debil, paredes delgadas y poro lolongado muy nitido. # 12 Y 13. 
- Psi/atrico/porites tipo1 y tipo2. Taxones aun no identificados #s 14 y 15. 
La Figura 5d, contiene los siguientes taxones: 
- Psi/atrico/porites obscurus. #1. 

- Psi/atrico/porites no identificados: ejemplares numerados 2,3,4,5,6 y 7. 

- Podocarpidites sp. # 8 

- Psilastephanoco/porites spp. #9. 

- Po/yadopol/enites spp.#10. 

- Veffucatosporites usmensis. # 11. 

- Verrumono/ete. #12 

- Veffutrilete sp. #s 13 Y 16. 

- Retitri/ete sp. # 14. 

- Psi/atrilete sp. #s 15 Y20. 

- Po/ypodiaceoisporites sp. # 16. 

i _ Magna,striatites howardi. # 18. 
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- Cicatricosisporites dorogensis. #19. 
- Multicel/aesporites. #s 20,24 y 29. 
- Foveodiporites. # 21. 
-Inapertisporites sp. #s 22 Y 26. 
- Porta/ites sp. #s 25 Y 27. 
-Callimothallus sp. #28 
2.4.4 Estructuras Locales de la secuencia Pitanjei 
Esta unidad reposa en contacto discordante con la Formaci6n Amaga y la 
secuencia de Anza y esta afectada por un plegamiento suave cilindrico con su eje 
axial horizontal y azimut 020-030 y su plano axial vertical; por ejemplo, el 
denominado sinclinal de Pitanja en el borde oriental del Cauca, donde los flancos 
de esta estructura buzan no mas de 45°, tanto al este como al oeste, buzamientos 
mas fuertes de 50-60° se encuentran muy localizados y esporadicos en el extremo 
mas occidental de la unidad en contacto con el basamento. 
Un afloramiento sobre la quebrada La Puria que buza al este, deja entrever la 
existencia de un anticlinal erodado cuya verificaci6n no pudo completarse por falta 
de mas afloramientos. Las rocas de esta unidad que afloran sobre la quebrada 
Niverengo hacen parte de un monoclinal que se extiende hasta el borde Este del 
Cauca donde conservan la misma actitud con azimut del buzamiento 100-110 Y 
buzamientos menores de 60° excepto local mente en cercanias de fallas y a los 
bordes occidentales donde alcanzan 70°. 
Esta unidad carece de diaclasamiento generalizado en sus estratos, excepto, 
localmente y, se presenta con poca perturbaci6n. Algunas fallas afectan 
localmente la unidad. 
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2.4.5 Edad 
La edad Mioceno inferior asignada a la secuencia Pitanja se hace con base' en 
sus relaciones estratigraficas y a que tiene un espectro poHnico que es muy similar 
a 10 descrito por Hoorn (1995), para el mismo periodo en la Cuenca Amaz6nica; 
esta flora tiene un aspecto definitivamente moderno pero, aun se conservan 
algunos taxones antiguos. 
La ausencia de echitrico/porites y otros taxones j6venes como Alnipollenites 
indican que la flora no es del Terciario mas superior; asi mismo, la presencia 
simultanea de taxones como Jandufouria seanrogiformis, Cicatricosisporites 
dorogensiss y Magnastriatites howardi, considerados indices del Mioceno inferior 0 
del limite Mioceno-Oligoceno, hablan a favor de estas edades. 
De otro lado, las notorias diferencias con los espectros obtenidos para la 
Formaci6n Amaga en su parte norte por Zegarra (1993), Y asignados al Oligoceno 







Psilamonocolpites: #s 1, 2, 4 Y 15. 
Gemmamonoco/pites cf.ovatus: #3. 

Echimonoco/pites microspinosus nv. sp: # 5. 

Mauritiidites tipo 1: #6. 

Echimonoco/pites tipo 1: #7. 

Retimonocolpites tipo 1: #8. 

Proxapertites psilatus: # 9. 

Proxapertites ortizii nv. Sp.: #10. 

Retimonocolpites irregu/aris.: # 11. 

Retimonocolpites marginatus nv. Sp.: #12. 

Longapertites labiatus nv. Sp.: #13. 

Longapertites verrucosus nv.sp.: #14. 

- Arciclavamonocolpites suescunae nv. Gro: # 16. 
Crestimonoco/pites B/andonae nv. Gro.: #17. 
Bacumorphomonoco/pites tipo 1. # 18. 
Trichotomoco/pites: #s 19 y 20. 
Fossu/atitri/etes Hermelinii nv. sp.: #21. 
Clavatrichotomoco/pites Jaramilloii nv. Gro.: #22 .. 
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Figura 50 . Polinomorfos . 
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Psilamonocolpites: # 1,3 Y 8. 
Polyadosporites sp : #4. 
- Echimonoporites Anzaea nv gro: # 5. 
- Retimonoporites giganteus nv sp: # 6. 
- Fenestrites minutus nv sp: #7. 
- Psilastephanoporites spp. #9. 
- Retitriporites tipo 1 y tipo 2. # 10 y # 12. 
Retitriporites cf. dubios. # 11. 
- Clavainaperiurites densus nv sp: # 13. 
- Retriticolpites cf irregularis: # 14. 
- Reticulinaperiurites boteroi nv. Gro: # 15. 
- Longaperiites perforatus (t,): # 16. 





































Bacu/inaperturites minibacu/ae :# 1. 

Retitrico/pites tipo1: # 2. 

Jandouforia seanrogiformis: # 3. 

C/avastephanoco/pites deficatum nv sp.: # 4. 

Retitrico/pites tipo 2 y tipo 3; #s 5 y 6. 

Retitrico/pites incisus: # 7. 

Bombacacidites miunaneorun: # 8. 

Synco/porites semistriatus nv sp: # 9. 

Striatrico/porites grosseii nv sp: # 10. 

Striatrico/porites tospinae nv sp: # 11. 

Striatrico/porites tenuissimus nv. Sp: # 12 Y 13. 






Jm nv sp.: # 4. 
s 5 Y 6. 
: #8. 
sp: # 9. 
D: # 10. 
p: # 11 . 

v.Sp:#12y13. 
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Figura 5d. Palinomorfos . 
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- Psi/atrico/porites obscurus. #1. 

- Psi/atrico/porites no identificados: #s 2,3,4,5,6 y 7. 

- Podocarpidites sp. # 8 

- Psilastephanoco/porites spp. #9. 

- Po/yadopollenites spp. #10. 

- Verrucatosporites usmensis. # 11. 

- Verrumono/ete. #12 

- Verrutri/ete sp. #s 13 y 16. 

- Retitrilete sp. # 14. 

- Psilatri/ete sp. #s 15 y 20. 

- Po/ypodiaceoisporites sp. # 16. 

- Magnastriatites howardi. # 18. 

- Cicatricosisporites dorogensis. #19. 

- Multicel/aesporites. #s 20,24 y 29. 

- Foveodiporites. # 21. 

-Inapertisporites sp. #s 22 y 26. 

- Portalites sp. #s 25 y 27. 

-Callimothallus sp. #28 
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2.5 SECUENCIA EL TUNAL 
La secuencia EI Tunal es una unidad previamente descrita por Parra (1986,1990), 
que recibe· su nombre de la vereda EI Tunal ubicada al norte de Santafe de 
Antioquia y se aplica en forma preliminar e informalmente para agrupar un 
paquete de rocas sedimentarias conglomeraticas gruesas a muy gruesas y con 
consolidacion moderada que afloran al occidente de la subcuenca del Tunal, 
Figura 6. 
Estos sedimentos generan una geomorfologia de colinas altas que localmente se 
elevan desde la cota 600 hasta la 950 con caras rectas trapezoid ales y laderas 
con suelos pedregosos en superficie. La anchura de esta unidad es irregular y 
alcanza un maximo de 1.5 km y tambien ocurre como partes aisladas hasta el sur 
de Liborina. 
Las relaciones estratigraficas de campo indican que la secuencia EI Tunal 
descansa disc.ordantemente sobre las rocas igneas del Batolito de Sabanalarga 
parcialmente meteorizadas y sobre basaltoides verdes y es suprayacida 
gradacionalmente p~r la secuencia Goyas, con la cual, forma en conjunto una 
deposita cion de tipo molasico. La secuencia ocupa el extremo del ala oeste del 
sinclinal del Tunal, ver Anexo 2, Figura 14, Mapa geologico. 
La secuencia EI Tunal, consta de una alternancia de conglomerados gruesos a 
muy gruesos clasto soportados, con algunos bancos del tipo matriz soportado 0 
sea con los cantos gruesos flotantes en una matriz arenosa e intercalaciones de 
estratos de areniscas gruesas con gravas y en general carece de limos y arcillas. 
Los pianos de estratificacion entre estos paquetes estan poco definidos 0 
ausentes y tienen moderada consolidacion localmente con un cementa calcareo. 
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En general, los cantos son heterometricos subangulares de forma muy variada, 
con tamanos hasta de 80 cm de diametro y constituidos en un 98% de dioritoides 
normales y dioritoides leucocraticos subordinados y un 2% de basaltos con 
ausencia casi total de otras rocas. La matriz es arena Utica gruesa compuesta en 
su totalidad de fragmentos de roca y minerales como plagioclasa calcica, epidota y 
hornblenda. 
La secuencia EI Tunal tiene un color gris azuloso y un buzamiento hasta de 30°, el 
cual, disminuye gradualmente hacia el oriente de la cuenca hasta unos 20°. 
EI Tunal indica un ambiente de muy alta energia con abundantes fuentes de 
materiales y transporte acuoso estacional muy rapido en forma de lodos 
sobresaturados en s6lidos. Los materiales seguramente fueron suministrados por 
la actividad de las fallas y dellevantamiento acelerado de la cordillera Occidental. 
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Figura 6 . Localizaci6n Secuencia del Tunal. 
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2.6 SECUENCIA GOyAS 
Esta secuencia es una unidad previamente descrita por Parra (1986,1990), con el 
nombre de secuencia de Goyita, nombre que debe ser enmendado por el de 
Goyas, ya que se trata del nombre de una region y de una hacienda localizada 
en la parte media de la subcuenca del Tunal y no posee el diminutivo dado 
inicialmente. La descripcion preliminar publicada con anterioridad, se 
complementa en este trabajo en especial con el levantamiento de una columna de 
referencia, Anexo 2, Mapa geologico., Figura 7. 
La unidad produce un relieve de colinas de poca altura slJavemente redondeadas 
o relieves diferenciales debidos a las distintas durezas de los estratos frente a la 
erosion como ocurre en los interfluvios de las quebradas; estas morfologias 
contrastan fuertemente con las unidades adyacentes y ademas, los cauces 
estacionales forman canones profundos de paredes rectas e interfluvios 
redondeados, Figura 8. 
Los suelos y saprolitos que produce esta secuencia son de colo res pardos con 
gravas superficiales y costras, nodulos y placas de carbonatos que rellenan las 
grietas; estos suelos se hallan practicamente desprovistos de cubierta vegetal por 
la sequedad de la zona que solo permite la existencia de una saban a conescasos 
arbustos y parches de cactaceas. 
La secuencia Goyas ocupa la parte central de la subcuenca del Tunal y se halla 
afectada por el denominado, en este trabajo, sincJinal del Tunal. Esta estructura es 
un pJiegue ciHndrico con sus flancos suavemente inclinados en cerca de 25°, su 
eje axial es horizontal de direccion norte-sur y no posee una vergencia manifiesta; 
el ala oriental es mas monotona y recubre discordantemente los remanentes de la 
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Formacion Amaga; por su parte, el flanco oeste es transicional con el techo de la 
seeuencia el Tunal y tiene mas perturbaciones locales como una mayor 
inclinacion, hasta de 40° y pliegues menores. Otras estructuras locales son el 
anticlinal que se observa en el cruce de la carretera de Liborina, la flexion menor 
que afecta la columna tipo en la quebrada las flores y fallas pequenas a escala de 
afloramiento, tanto normales como inversas, que distorsionan la secuencia . 
Litologicamente, la secuencia Goyas consta basicamente de areniscas limosas 
inmaduras, limolitas arcillosas y conglomerados con sus cantos menores de 10 
em; sus coloraciones son pardo amarillento claro en estado alterado y gris 
cuando estan mas frescos; la consolidacion general de la unidad es debil aunque 
existen capas mas endurecidas y sufren de una desagregacion por 10 riguroso del 
clima. 
Las capas individuales tienen formas tabula res con poca extension lateral y son muy 
usuales las terminaciones acunadas aun en los conglomerados; los limites de los 
estratos son ondulados y casi siempre graduales aunque son netos en los mas 
eontrastados granulometricamente 0 en distancias muy cortas de unos pocos 
metros, ver Anexo 2, Mapa geologico. 
En esta unidad el contenido de material fino aumenta hacia el oriente y hacia el 
techo de la secuencia ,donde existen pequenos lentes de turbas en la quebrada 
Chorquina y son mas escasos los conglomerados. 
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Figura 7. Secuencia de Goyas, subcuenca del Tunal, Santa Fe de Antioquia . 
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Figura 8. Detalle de la Secuencia de Goyas. 
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La columna que mejor refleja el contenido de esta secuencia se encuentra en 
un talud en el ramal mas al sur de la quebrada las Flores; la columna· fue 
levantada haciendo enfasis en paquetes gruesos de estratos y por 10 tanto estos 
deben ser levantados al detalle posteriormente en caso de que resulte pertinente 
la formalizacion de la secuencia . En este lugar, los interfluvios poseen un relieve 
estructural donde resaltan los paquetes conglomeraticos por su mayor resistencia 
a la erosion y por 10 tanto permiten seguirlos confiadamente para levantar una 
columna. 
La columna se levanto en dos tramos A y B contiguos, que se hallan 'separados 
por una pequeria quebrada por la cual transcurre una estructura local que levanta 
levemente las rocas del costado oeste. Vease columnas, mapa geologico del 
Anexo 2, Figura 14; en ambos tramos los conglomerados son el elemento guia de 
las columnas ya que preservan su caracter durante trayectos mas largos. La 
siguiente descripcion integra las observaciones validas para los paquetes de 
granulometria fina y gruesa sin entrar en los detalles de las variaciones en cada 
sector de la columna anexa ni en el de sus capas componentes. 
Los paquetes de estratos de granulometria fina, areniscas y limos, presentan una 
baja persistencia de sus estratos individuales tanto en el sentido del rumbo como 
del buzamiento conservando sus caracteristicas solo en distancias cortas y por 10 
tanto es comun que las capas individuales sean variadas y de Iimites difusos. Las 
areniscas y IimoJitas son dominantes en la secuencia mientras las arcillolitas solo 
ocurren como cintas de poco's centimetros y escasos metros de extension; su 
composicion general es de feldespatos, fragmentos de roca, hornblenda, cuarzo y 
filosilicatos y local mente poseen compactacion por cemento calcareo 0 limolitico; 
10 usual, es el caracter inmaduro y la mezcla de todos los tamarios de grano por 10 
que es normal encontrar todas las gradaciones entre limolitas, areniscas y 
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conglomerados finos; por ejemplo, las areniscas con abundante material limoso 
tienen un tacto suave 0 la abundancia de clastos les confiere el caracter de 
areniscas conglomeraticas . EI color en estado fresco es gris azuloso pero se 
encuentra mas un color pardo amarillento producto de la alteracion. 
En estos paquetes finos es comun la gradacion normal, la laminacion fina con 
rizaduras y estructuras de carga y la estratificacion cruzada en las areniscas 
incluyendo las de angulo alto en las areniscas conglomeraticas; tampoco son 
escasos los nodu/os de areniscas con cemento calcareo y las grietas rellenas con 
carbonatos. 
Los paquetes cong/omeraticos forman salientes y escarpes en la topograffa por 10 
que se pueden seguir facilmente 10 que es debido a una mayor consolidacion y 
resistencia frente a la erosion y son, por 10 tanto, de gran utilidad para levantar las 
columnas; estos conglomerados no exceden las 10 cm de tamafio medio de los 
cantos y por coloracion dominante se tienen los tipos pardo 0 gris azuloso .. 
Los conglomerados grises son heterometricos con matriz arenosa y compuestos I 
esencialmente de dioritoides, basaltoides, chert negro poliedrico, jaspe anaranjado I 
y cuarzo lechoso e incluyen hasta un 5% de cantos de rocas volcanicas (porfidos 
andesiticos violaceos y unos pocos grises); excepto por los cantos de andesitas y I J 
I 
I 
jaspe son muy simi/ares a los depositos actuales de los rios de la cordillera 
I 
~occidental y en particular del Tonuzco. Ii 
!J 
De otro lado, los conglomerados de color pardo, son menos heterometricos y de r I 

cantos mas redondeados' compuestos de granitoides, dioritoides, basaltos verdes, 

esquistos e incluyen fragmentos de otras rocas sedimentarias como areniscas y 

conglomerados. Estos conglomerados forman capas de mayor continuidad lateral. 
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La secuencia Goyas reposa sabre la Formaci6n Amaga a traves de una 
discordancia angular, es suprayacida discordantemente par la secuencia EI Llano, . 
recubre las rocas basicas par media de una discordancia y hacia la base esta en 
contacto gradacional can la secuencia EI Tunal can la cual conforma una 
secuencia molasica clasica. 
Esta secuencia se distingue de la Formaci6n Amaga tanto par su contenido 
Iitol6gico como par su estructuraci6n y de la secuencia EI Tunal par la ausencia de 
conglomerados de cantos mayores de 10 cm y la ausencia de limos en esta 
ultima. Unidades litoestratigraficas similares a la secuencia Goyas no han sido 
reportadas aun en la regi6n. 
EI contenido biol6gico de la secuencia Goyas es variado y en ella se han 
observado macrorestos de vegetaci6n como tallos y hojas de aspecto muy similar 
a las plantas modernas y polen. Restos de gaster6podos se han localizado en 
unos lentes de pocos decimetras de margas asociadas a las cintas de lignitos de 
fa quebrada la Chorquina y otro ejemplar en un paleosuelo calcarea en la carretera 
a Manglar cerca al contacto can los dioritoides; los primeros caracoles no han sido 
determinados y el segundo ejempJar fue enviado al Museo de Historia Natural de 
Londres sin que hasta el momenta elias hal/an enviado su determinaci6n. 
Muestras de lignitos y arcillas c~rbonosas fueron trabajadas para obtener su 
espectro polinico y se tomaron de un afloramiento a pocos metros aguas abajo 
del cruce de la carretera al Tunal can la quebrada Chorquina. Las muestras se 
procesaran par tecnicas estandares para este prop6sito y se montaron en balsamo 
del Canada; en total se obtuvieran 38 placas, pera s610 fueron observadas en 
detalle dos de elias, y el resto se recorrieron someramente para verificar 
j. 
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observaciones previas 0 reconocer nuevos taxones que no se tuvieron en las 
dos primeras. En general, los taxones tienen algun grado de corrosion superficial. 
Ellistado de palinomorfos reconocidos es el siguiente y una fotografia de ellos se 
presenta en la Figura 9a y 9b. 
En la Figura 9a, se presentan los siguientes taxones: 
Verrutri/etes no identificados: #s 1 y 2. 
Psi/atri/etes no identificados: #s 3, 4 Y 6. 
M De/toidospora adriennis: # 5. 
Verrueatosporites sp: # 7. 
M Psilamono/etes no identificados: #s 8,9 Y10. 
M Granu/omonoeo/pites exinosus nv gro: nuevo taxon monocolpado con granulos 
pequerios como ornamentacion; la morfoespecie tipo recibe su nombre de la 
exina muy gruesa y sin estratificacion aparente. # 11. 
M Psi/amonoeo/pites no identificados: #s 12, 13 Y 17. 
M Retimonoeo/pites no identificado: # 14. 
M Longapertites obseurus nv sp: grana de color pardo muy oscuro, lise y con 
margrn notoria en el colpo.# 15. 
M Eehimonoeo/pites mierospinosus: # 16. 
M Monoporites annu/atus: # 18. 
M Longapertites no identificado: # 19. 
C/avamonoporites euriossus nv. Gro: Nuevo morfogemero tipificado por ser 
monoporado y clavado; la especie tipo es C. curiossus por su aspecto doblado, 
ser grande, con exina poco notable y unas clavas bien definidas. # 20. 
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- Granu/omonoporites Goyasii nv gro: EI nuevo morfogemero posee un solo poro 
y como ornamentacion granulos; la especie tipo es G. goyae en honor a la . 
secuencia Goyas que /0 posee un abundancia, frecuentemente esta doblado, el 

poro es pequeno y anulado aunque pierde este rasgo facilmente y parece . 

inaperturado, los granulos son pequenos y de distinta forma y tamano. # 21. 

- Echiperiporites spp. # 21 
Corsinipo/lenites ocu/usnoctis. # 23. 
- Psilatriporites no identificado: # 24. 
En la Figura 9b, se han reportado los siguientes taxones: 
C/avainaperturites microc/avatus. # 1 Y 7. 

Mauritiidites sp. # 2. 

Rugoinaperturites Scheibei nv. gro: taxon inaperturado con rugas como 

ornamentacion; la morfoespecie tipo es R. scheibei en honor del geologo aleman 

Robert Scheibe, posee rugas de formas poliedricas y exina gruesa. # 3. 

Cyperaceaepo/lis. #s 4 y 6. 

- Psi/atrico/pites sp: # 5. 
, . ,.
Psi/atrico/porites opercu/atus. Se tienen 2 variedades en la muestra con los ." , 
numeros 8 y 9. 
- Psi/astephanoco/pites IObustus nv sp. Los colpos son muy cortos y la pared es en 
extremo gruesa, 2/3 del grano, 10 que Ie da un aspecto robusto. # 10. 
Retistephanoco/pites sp. # 11. 
Incertae sed is. Grano bastante raro con aspecto de ovni y con pocos ejemplares 
para su buena definicion. # 12. 
- Podocarpidites sp. # 13. 
retrap/oa sp. # 14. 
Retitrico/pites simp/ex. # 15. 
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- Retitricolpites sp. # 16. 

- Echitricolporites sp: granos sin duda de este genero de los cuales se pueden 

reconocer al menos 5 variedades con base en su tamano, tipo de espina, tipo de 

forma y grado de visibilidad de las aperturas. No se propone aun una nomenclatura 

de morfoespecie para ellos. #s 17,18, 19, 20 Y21. 

- Multicel/aesporites sp. Numeros 22, 23, 30, 32 Y34. 

- Porta lites sp. Varias morfoespecies no definidas con #s 24, 29 Y33. 

Dicel/aesporites sp. # 25. 
Inaperturites sp. # 26. 
- Exesisporites sp. # 27. 
- Dyadosporites sp. # 28. 
De acuerdo con su contenido polinico, la secuencia Goyas es de edad Mioceno 
superior-Plioceno ya que el contenido y la variedad de taxones del tipo 
Echitricolporites son comunes y diagnosticos de este periodo. 
EI ambiente de depositacion de la secuencia Goyas fue fluvial de energia moderada 
a baja con aportes de diferentes cuencas de drenaje y cambios rapidos en las 
condiciones de depositacion sin un transporte prolongado en sus cornponentes mas 
gruesas. 
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- Verrutri/etes : #s 1 y 2. 
- Psi/atri/etes : #s 3, 4 Y 6. 
- Oe/toidospora adriennis: # 5. 
Verrucatosporites sp: # 7.. 
- Psi/amono/etes: #S 8,9 Y 10. 
Granu/omonoco/pites exinosus nv gro: # 11. 
- Psi/amonoco/pites sp: #s 12, 13 Y 17. 
Retimonoco/pites sp: # 14. 
- Longapertites obscurus nv sp: # 15. 
- Echimonoco/pites microspinosus: # 16. 
Monoporites annu/atus: # 18. 
- Longapertites sp: # 19. 
Clavamonoporites curiossus nv. Gro. # 20. 
Granu/omonoporites Goyasii nv gro: # 21. 
- Echiperiporites spp. # 21 
Corsinipol/enites oculusnoctis. # 23. 
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Figura 90. Palinomorfos de 10 Secuencia de Goyas . 
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C/avainaperturites microc/avatus. # 1 Y 7. 
Mauritiidites sp. # 2 . 
. Rugoinaperturites Scheibei nv. gro: # 3. 
Cyperaceaepollis: #s 4 y 6. 
- Psi/atrico/pites sp: # 5. 
- Psi/atrico/porites opercu/atus: #s 8 y 9. 
- Psi/astephanoco/pites robustus nv sp: # 10. 
- Retistephanoco/pites sp: # 11. 
- Incertae sedis: # 12. 
- Podocarpidites sp: # 13. 
retrap/oa sp: # 14. 
- Retitricolpites simplex: # 15. 
- Retitricolpites sp: # 16. 
- Echitrico/porites sp: #s 17,18, 19,20 Y 21. 
Multicel/aesporites sp: #s 22, 23, 30, 32 Y34. 
Portalites sp: #s 24, 29 Y33. 
- Dicel/aesporites sp. # 25. 
- Inaperturites sp. # 26. 
Exesisporites sp. # 27. 
Dyadosporites sp. # 28. 
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Figura 9b. Palinomorfos de la Secuencia de Goyas. 
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2.7 SECLIENCIA ANzA 
Se propone este nombre informal para agrupar las rocas sedimentarias en 
posicion de reposo 0 a 10 mas con 12 de buzamiento, sobre las que descansa la 
poblacion del mismo nombre y con las cuales nacio el problema del Neoterciario 
puramente sedimentario desde Ospina (1911), quien se refiere a elias con los 
nombres de "".sedimentos terciarios de agua dulce" y "Terciario lacustre" . 
2.7.1 Litologia de la secuencia Anza 
Se aplicara a los sedimentos dominantemente conglomeraticos y en posicion de 
reposo 0 a 10 mas con 12° de buzamiento que afloran en los alrededores de la 
localidad de Anza y con .buenas exposiciones en las quebradas Niverengo, Puria y 
Pocuna y en el tramo de la nueva carretera Santafe de Antioquia - Anza, Figura 
10. 
Este nombre hace honor al sitio donde mejor afloran estas rocas y ademas a la 
region de Anza donde inicialmente fue planteado el problema del Neoterciario 
sedimentario no volcanico por Ospina (1911); el nombre Anza, ya fue usado por la 
Woodward and Clyde (1979), para referirse a la totalidad de las rocas 
sedimentarias que afloran cerca a este pueblo con el nombre de " miembro Anza II 
de la Formacion Combia; en este trabajo, se delimita con mayor precision 
cartografica y se clarifica el significado estratigrafico de estas rocas, al ser 
considerada como unidad informal independiente y se sustrae de la Formacion 





La unidad se presenta como una tira angosta de aproximadamente un km. de 
. . 
ancho por 8 Km. de largo, cefiida en su mayor parte, a la ribera oeste del rio 
Cauca y con algunas areas en su borde oriental. 
Las principales caracterlsticas genericas de valor diagnostico se describen aSI: 
1. Topograficamente estos sedimentos forman un relieve colinado bajo, ya 
reconocido por Scheibe (1919), a 600 m.s.n.m., con las cimas amplias y los 
interfluvios suavemente redondeadas y sometidas a intenso sobrepastoreo; los 
suelos tienen desarrollo incipiente y constan de horizontes A-C, color cafe yalta 
pedregosidad superficial. 
2. Estas rocas se encuentran en su posicion de reposo original, 0 a 10 mas con 
buzamiento cercano a 12° hacia el este, aunque localmente, parecen tener un 
buzamiento mayor debjdo a una estratificacion cruzada de angulo alto. 
3. los limites entre estratos estan marcados por cambios granulometricos 
gradacionales y tienen formas onduladas 0 concavo-convexas; s610 
esporadicamente se forma una nltida superficie limite no planar discontinua entre 
ellos, como en el caso de limolitas contra conglomerados; asimismo, estos IImites 
tienen poca persistencia y continuidad tanto a 10 largo del rumbo como del 
buzamiento. En consecuencia los estratos marrtienen su homogeneidad solo unas 
decenas de metros y en muchos casos solo pecos metros, con excepcion de los 
conglomerados que tienen una mayor persistencia, Figura 11. 
4. EI color general de la secuencia es gris oscuro en estado fresco pero adquiere 
rapido una patina de color ocre muy trpica. 
(i t 
Figura 10. Seruencia de Anza, en Anza. 
(,2 
Figura 11. Detalle de la Secuencia de Anz8. 
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5. Ocasionalmente se presenta estratificaci6n cruzada. gruesa de alto angulo 
dando el falso aspecto de una inclinaci6n mayor. 
6. Esta secuencia carece de diaclasamiento generalizado y esta poco afectada 
por fen6menos tect6nicos. Buenos afloramientos de esta unidad se encuentran en 
los cortes de la carretera y en el borde del rio Cauca; el mejor de todos ellos, se 
encuentra en el escarpe norte de la quebrada Niverengo, donde se propone la 
ubicaci6n de la columna mas representativa. 
7. Litol6gicamente los estratos de conglomerados son canto-soportados y se 
caracterizan por la dominancia de los basaltoides verdes afaniticos (>60%) y el 
escaso cuarzo tanto hialino como lechoso; se presentan tambien estratos de 
areniscas conglomeraticas y areniscas limosas y escasos lentes de limos sin que 
se observaran bancos de arcillolitas 0 carbones en esta unidad. 
8. Los clastos en los estratos conglomeraticos aparecen recubiertos de una patina 
muy tipica de color ocre mientras las areniscas son de color pardo muyclaro. Se. 
emplea la palabra conglomerado, en vez de aglomerado, por referencia a un 
tamatio y ademas, porque los cantos son en su mayoria basaltoides retrabajados 
por procesos fluviales. 
9. La secuencia no posee estratos de rocas volcaniclasticas ni intercalaciones de 
derrames volcanicos; esto la separa nitidamente de la Formaci6n Combia ya que 
estos estratos son omnipresentes en todas partes para esta ultima unidad. Aun 
mas, la secuencia Anza, contiene cantos volcanicos retrabajados como 
andesitoides y tobas provenientes de la Formaci6n Combia. 
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10. Los restos de troncos estan desde carbonificados total hasta parcialmente, 
solo en su parte periferica y con poco 0 ningun aplastamiento. 
La litologia de los alrededores de Anza fue descrita en Ospina (1911), como: 
... tI cascajos mas 0 menos cementados, areniscas, arcosas yarcillas de 
color claro. " ..• 
Por su parte Scheibe (1919), escribe para su tlconjunto s" que incluye 10 
considerado en este trabajo como secuencias de Anza y Pitanja 10 siguiente: 
... It no se han encontrado restos de hulla en ese conjunto, que ademas 

carece totalmente de arcillas tI. ttpredominan en el fuertemente los 

conglomerados cuyos guijarros, bien rodados, a veces son muy gruesos. 

Los guijarros se componen, en su mayoria, de cuarzo claro, silex negro y 

otras rocas silicosas, habiendo ademas, cuarcita, esquisto hornblendico, 

unos esquistos duros, arenisca, gran ito y neis, portirita, afanita, partido 

cuarzoso y una roqa semejante a la corcovadita. En los conglomerados 

estan intercaladas areniscas que son de grana grueso, principalmente 

de cuano, pero contienen tambien, en forma guijarros pequeflos, 

las mismas rocas que los conglomerados. " ... 

2.7.2 Columna de Referencia de la secuencia Anza 
Se propone como columna mas representativa de la secuencia Anza, las rocas 
sedimentarias que afloran en el talud norte cerca a la desembocadura de la 
quebrada Niverengo. En este sitio, los estratos forman un escarpe vertical mayor 
de 100 m, cortado por la carretera antigua Anza-Cangrejo, Anexo 1, Mapa 
geologico. 
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Debido a 10 escarpado de su topografia las medidas de espesores, se estimaron 
con un barometro digital marca Cassio con un error medio de 5 metros "seg~n el 
fabricante". 
En general, la secuencia ,se puede subdividir en tres secciones con diferentes 
litologias que mantienen sus caracteristicas en toda la region cUbierta por esta 
unidad; sin embargo, debido a las dificultades topograficas y a la baja persistencia 
d~ los estratos individuales no se levanto una columna de cada uno de e"os, sino 
que se describen aspectos comunes para todo el conjunto. 
2.7.2.1 Secci6n Basal 
Se trata de una intercalacion de conglomerados matriz soportados con areniscas 
y areniscas conglomeraticas; la base no aflora en el area y el techo esta marcado 
por el primer estrato cOf!tinuo de arenisca con un espesor mayor de 50 cm. Este 
conjunto esta bien representado en las riberas del rio Cauca por un conglomerado 
que se extiende hasta la quebrada Porquera y de la quebrada Niverengo. Su 
espesor estimado es mayor de 25 metros. 
2.7.2.2 Secci6n Media 
Esta constituida por bancos de conglomerados clasto-soportados con hasta 20 
metros de espesor, gradacion normal, un tamano medio cercano a los 5 cm y 
esporadicas cintas de areniscas menores de 10 cm. de espesor y poca 
continuidad lateral. 
Se midieron e identificaron 100 cantos en su parte media y se hallo: 1% de cuarzo 








(1%); lutitas y liditas (4%); basaltoides verdes frescos (30%); basaltoides verdes 
meteorizados (30%) Y 10% de cantos de rocas volcanicas identicas a las I 
encontradas en la Formacion Combia, tales como basaltoides y andesitoides de ! 

colores negros, violaceos 0 morados tanto en estado fresco como alterados (2%) 





2.7.2.3 Secci6n Superior 
Su base la marca un primer estrato de areniscas gruesas conglomeraticas de color 
pardo de 1.20 metros de espesor, la cual, a su vez, es suprayacida por un 
conglomerado fino con un diametro medio menor de un cm. En este conjunto de 
al menos 60 metros de espesor, son dominantes las areniscas sobre los limos y 
carece de arcillolitas. EI conjunto aflora bien en la parte alta de las colin as y en la 
'Carretera de Anza a la quebrada Niverengo. 
2.7.3 Estructura de la secuencia Anza 
La estructura de la secuencia Anza es muy simple y se puede considerar en 
posicion de reposo con un leve basculamiento de pocos grados hacia el este tal 
como es reportado por Ospina (1911), cuando anota: 
... "estos terrenos (los del terciario) cuya posicion primitiva ha sido 

muy poco perturbada, son en general pIanos. " ... 

Menos claro al respecto es Scheibe (1919), quien describe asi la estructura del 












lien ellado derecho del Cauca su posicion esta bastante perturbada, 
pues mientras en la orilla occidental el buzamiento·apenas excede 10° a 1sO 

al este, por termino medio, al oriente del Caucalas capas se inclinan de 

manera mucho mas fuerte, /legando a haberposiciones vertica/es. 

Hacia el oeste, las capas afloran de modo normal, pero hacia el este 

confinan con los esquistos micaceos en una dislocacion a 10 largo 

de la cual estan hundidos. Esta conformacion tectonica es muy 

semejante a la de las fajas de la formacion carbonifera. II 

It•••Hacia el fin del per/odo terciario ocurrio un nuevo movimiento 

tectonico con plegamientos y dislocaciones ..• II 

II EI conjunto terciario (s) al este de Anza muestra tambien superposicion 

normal en ellado occidental, en tanto que en el oriental presenta 

inclinacion al Este y dislocacion 0 hundimiento. II 

De esta descripcion es bien claro que este autor incluye en su unidad rocas con· 
actitud estructural diferente, entre las cuales se encuentra 10 correspondiente a las 
secuencias de Anza y de,Pitanja. 
A pesar de que la secuencia Anza no posee plegamiento sino solo un leve 
basculamiento al este, tambien se halla afectada por un fallamiento muy debil y 
localizado, sin expresion geomorfologica ni gran continuidad longitudinal que 
atestigua el levantamiento continuado de la cordillera Occidental desde el 
Pleistoceno hasta hoy. 
EI origen de la secuencia Anza es tipicamente fluvial de alta energia con 
subambientes de depositacion tales como canales, barras y lIanuras de inundacion 
de poco tamaiio y que sufrian cam bios rapidos de posicion relativa en la cuenca. 
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2.7.4 Edad 
La edad de la secuencia Anza se asigna al Pleistoceno por su posici6n 
estructural, su baja consolidaci6n, los restos de troncos s610 parcialmente 
carbonificados y la presencia de cantos provenientes de la Formaci6n Combia. 
Una edad mas antigua, por ejemplo, del Plioceno, no parece sustentable porque· 
en la cuenca del Cauca los sedimentos de este periodo poseen un plegamiento 
leve. 
A pesar de haberse tratado de hallar un estrato rico en polen que pudiera dar una 
edad mas precisa, este aun no se ha podido localizar; sin embargo, lodolitas 
arcillosas grises en forma de cintas delgadas dentro de las areniscas, han 
producido un polen escaso pero definitivamente reciente. 
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2.8 SECUENCIA EL LLANO 
Se trata de una unidad de tipo litoestratigrafico propuesta por Parra (1986,1990), 
para una secuencia de caracter volcano-sedimentaria en su posicion de reposo 
original, Figura 12. 
[Jicha unidad, de caracter informal, fue definida siguiendo las propuestas de la 
guia estratigrafica con el nombre de formacion el Llano en Parra (1986), y por 10 
tanto, cuenta con una columna de referencia bien definida, Figura 14; se 
reproduce aqui en forma parcial aquel trabajo original cuyo medio de publicacion 
no fue de una amplia distribucion; ademas, se propone continuar su uso como 
unidad informal y en acatamiento al tratamiento dado en este trabajo a todas las 
demas unidades se empleara el nombre de secuencia EI Llano y. la palabra 
miembro, tipica de las unidades ya formalizadas, se cambia por el de seccion pero 
sin modificar los nombres de lugar que las acomparian originalmente. 
2.8.1 Litologia de la secuencia EI Llano 
Se establece la secuencia EI Llano con el proposito de ampliar el conocimiento 
sobre el volcanismo y la litoestratigrafia de Antioquia y las areas vecinas y esta 
dividida en tres secciones: una inferior 0 seccion La Batea, una media 0 seccion 
de Buta y una superior referida s610 como Sedimentos del Techo. 
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Figura 12. SeaJencia del Llano. 
I 




localizadoa 1.4 km. del municipio de Santafe de Antioquia, ya que es la localidad 
en donde mejor aflora la secuencia estratigrafica; el nombre Buta se tome de la 
"Loma Buta" y el nombre La Batea de la quebrada "La Batea de Juan Lora" que 
constituyen accidentes fisiograficos en el area de trabajo. Los limites entre las 
diferentes secciones se escogieron para resa/tar la importancia del volcanismo y 
corresponden a capas facilmente reconocibles y continuas. 
La secuencia EI Llano se diferencia de la secuencia Goyas por su caracter 
horizontal y por la presencia de una discordancia angular entre ambas; de los 
depositos del Tonusco se separa porque estos son muy heterometricos, sin pianos 
de estratificacion y poseen abundantes fragmentos en forma de para/elepipedos 
de liditas. 
2.8.2 Columna de Referencia de la secuencia Er Llano 
La secuencia de rocas mas ilustrativa y representativa de la secuencia EI Llano,. 
se encuentra a 2.0 km., al Este de Santa Fe de Antioquia y se lIega a ella por la 
carretera que de alii conduce al Puente de Occidente. En esta area, la topografia 
es una planicie a 575 m.s.n.m., con vertientes suaves, formando escarpes en la 
parte basal. 
Para la secuencia EI Llano, se ha levantado una columna estratigrafica compuesta 
por dos perfiles, aunque en ambas partes se encuentra completa la columna pero 
con diferentes grados de exposicion, Anexo 2, mapa geologico. 
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2.8.2.1 Secci6n La 8atea 
Descansa discordantemente sobre los· esquistos miloniticos del Cauca· Medio y 
parcialmente sobre un antiguo deposito del Tonuzco (no cartografiable a la escala 
1 :25000). La exposicion de estos sedimentos se encuentra en un talud vertical de 
la antigua mina "Juan Garcia". 
En esta localidad, las capas se encuentran en posicion horizontal y estan poco 
consolidadas encontrandose de abajo hacia arriba: 
Una capa de cantos de 3.9 metros de espesor, seguida por una capa de limos 
algo arenosos de 0.35 metros y de color blanco amarillento muy claro; luego, una 
capa de arena de 2.1 metros de color rojo violaceo oscuro y a continuacion otra 
capa de cantos de 0.55 metros. Siguen a estas capas, otras de limo de 0.43 
metros de color amarillo, una de cantos de 2.05 metros, y otra de arena de 0.85 
metros de color gris claro; otra de cantos de 7.1 metros, una de limos de 1.95 
metros de colores abigarrados y finalmente, una capa de 1.04 metros de tufitas y 
limos intercalados. 
Las capas de cantos, tomadas en su conjunto, se caracterizan por el tamario 
grueso de sus fragmentos en una matriz escasa (menor del 10%) de arena media 
a gruesa y debilmente consolidada. Los cantos presentan diametros medios de 10 
cm, con variaciones desde 1.5 metros en la base hasta unos pocos centimetr~s. 
En su composicion son dominantes los basaltos afanfticos verdosos y los granitos, 
existen esquistos, milonitas y anfibolitas y muy escasos y ocasionales basaltos 
augiticos negros, basaltos afaniticos y/o epidoticos rojo violaceo claro y areniscas 
y arcillolitas. 
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Estos cantos se encuentran oxidados superficialmente con colores desde pardo 
oscuro hasta negros y en todos los estados de descomposici6n desde frescos 
hasta saprolitizados. Su forma general es elipsoidal y bien redondeada. La matriz 
se presenta rellenando los espacios entre los cantos. Algunas medidas de ejes 
mayores de los cantos presentan una direcci6n dominante N-S que oscila entre 
N15E y N15W. 
Las arenas de la secci6n La Batea son de grana media a grueso con coloraciones 
desde gris a pardo rojizo, Iimpias y sueltas; a la lupa son visibles filosilicatos, 
anffboles, opacos, cuarzo, feldespato y fragmentos de roca. Estas arenas 
presentan estratificaci6n cruzada, rizaduras centimetricas y escasos restos de 
plantas. Los limos de este miembro son suaves al tacto, can abundantes 
filosilicatos y restos de plantas. 
Debido a su importancia la antepenultima y la ultima capa 0 techo de secci6n La 
Batea, ameritan una descripci6n especial: 
La antepenultima capa de 1.95 metros de espesor es un limo de color general 
amarillo claro, pero abigarrada de pardo a gris con delgados lentes de gravas y de 
arena hacia la base; dicha capa posee abundantes filosilicatos y gradua hacia la 
capa siguiente; esta ultima, constituye el techo del secci6n La Batea y se 
rec,onoce par una interestratificaci6n en bancos delgados de limos" tufitas y tobas, 
ademas, hacia su parte superior existe una nItida y delgada capa de tufitas de 
color rojo azuloso que se ha escogido como el limite entre las secciones La Batea 
y Buta. Las tufitas, comparadas can los limos, se caracterizan par su menor 
densidad, escaso contenido de filosilicatos, mayor compactacion y su blancura, 
ademas son mas permeables y al tacto asperos. 
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2.8.2.2 Seccien de Buta 
La Seccion de Buta se inicia en la base con una capa delgada de 8 centimetros 
de tufitas de color rojo azuloso muy claro en humedo, esta capa es continua y de 
textura limo - arcillosa, al tacto, talcosa, poco densa y hacia la base presenta 
laminacion milimetrica para lela a la estratificacion y masiva hacia el techo. La 
mineralogia de estas tufitas la constituyen lamprofidos, vidrio, limonita y 
feldespatos. 
A traves de un contacto gradacional se observa un limo amarillo oscuro de 0.7. 
metros de espesor, con laminacion paralela a la estratificacion y a la lupa, algo de 
Hlosilicatos. Luego, continua una delgada toba de polvo de 1 cm de color amarillo 
rojizo OSCLlro que tiene los limites netos; despues de esta, una toba de polvo de 
0.55 metros, blanca intensa hacia el techo y localmente amarillosa, muy liviana, 
masiva, porosa y ocasionalmente disyuncion en bolas, a nivel local, se encuentran 
raices y tallos silicificados con su canal medular e incluso restos de su corteza , 
acompaftados de anillos coloreados milimetricos a centimetricos donde se alteman 
variados tonos de amarillo y blanco y de diametros hasta de 10 cm. En ella se 
reconocen vidrios y opacos. 
Gradacionalmente y hacia el techo, se encuentra una capa de 2 cm de toba de 
polvo de color rojo azuloso intenso, masiva, liviana, con lamprobolita y limonita. 
Hacia el techo y en contacto neto de color, se encuentra un limo con tufitas 
intercaladas de 0.93 metros de espesor, blanco grisaceo con laminacion 
centimetrica de colores amarillentos en el techo y otra rojo azuloso claro 
milimetrica hacia la base, ambas, paralelas a la estratificacion, en elias, se 
encuentran restos de vegetales oxidados en posicion horizontal, los cuales se 
vuelven muy abundantes en el techo hasta formar una capa delgada de 2 cm de 
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materia organica finamente laminada por limos y con grietas en el plano de 
estratificaci6n. 
A continuaci6n de esta capa, con contactos netos, aparece una capa de 0.15 
metros de espesor de tufitas de color blanco grisaceo, laminaci6n centimetrica y 
delgadas capas de tobas de polvo blanco intenso, masivas, livianas y de fractura 
concoidea. 
Todas las capas descritas anteriormente se encuentran afectadas por 
agrietamiento vertical sin desplazarniento, el cual, no pasa a los estratos 
superiores. EI estrato siguiente es muy grueso, 14 metros de espesor y forma 
salientes topograficas con la parte superior plana y paralela a la estratificaci6n, 
este estrato es una toba gruesa (granulometria entre 1/16 y 2mm), de color gris 
azuloso, en posici6n horizontal, tacto aspero yalta porosidad. 
Esta toba esta constituida por fragmentos de roca, cristales libres y matriz. Los 
fragmentos de roca constituyen hasta el 15% del total de la toba y son en orden 
de abundancia: andesitas grises con fenocristales de hornblenda y plagioclasa, 
andesitas blancas con fenocristales<de epidota y plagioclasa y andesitas rojo claro 
con fenocristales de lamprobolita y plagioclasa aunque existen todas las 
gradaciones entre elias. Los cristales fibres constituyen el 80% de la toba y 
esencialmente son hornblenda verde, plagioclasa, epidota y vidrio incoloro a 
pardo, con cantidades subordinadas de lamprobolita, hipersteno, biotita, 
feldespato alcalino, 6palo, circ6n, apatito, ilmenita, magnetita y limonita. La matriz 
de esta toba gruesa contiene bombas, lapilli y cantos ex6ticos. 
Las bombas y lapilli son pumitas andeslticas hornblendicas de color gris muy claro 
y redondeadas; aunque en el lapilli fino se presenta hasta 1 % de andesitas rojo 
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claro. Las bombas alcanzan hasta 12 cm de diametro mayor y una seccion 
. delgada de una de elias (UN-7791), contiene fenocristales, matriz y vidrio 
intersticial en una matriz hialopilitica debil con' abundantes vacios. Los 
fenocristales estan representados par: andesina zonada, homblenda verde, biotita 
accesoria y opacos. Se presentan epidota y apatito incluidos en la hornblenda, el 
vidrio es incoloro y de indice mayor que el del balsamo, la matriz es fina y de igual 
composicion que el resto de la roca. 
Los cantos exoticos inmersos en la toba gruesa son tufitas de color amarillo claro y 
de hasta 1.0 metro de diametro mayor, redondeadas y conservan su 
estratificacion original; estos cantos son indistinguibles de las tufitas de los 
volcaniclastos de la quebrada la Guanabana. 
Par (Jltimo, esta capa de tobas gruesas esta afectada par diaclasamiento vertical 
de espaciamiento decimetrico y par estructuras ciHndricas de escape de gas hasta 
de 0.5 cm de diametro y cuyas paredes estan tapizadas par granos libres 
recubiertos de una tenue pelfcula azulosa. Una datacion par huellas de fision 
reportada par Restrepo (1991), a partir de circones extrafdos de esta toba, dio 
0.35 +- (+0.40) Ma., 10 que corresponde al Pleistoceno. 
En la localidad 1, Anexo 1, Mapa geologico, sabre la carretera que de Santafe de 
Antioquia conduce al Puente de Occidente, se encuentra bien expuesta la parte 
restante del Seccion de Buta, alii y encima de las toba gruesas se encuentra a 
traves de un contacto neto un estrato de 6.0 metros de tobas de paiva de color 
blanco, suaves al tacto, masivas, can fractura concoidea y plumosa, muy livianas, 
consolidadas y de ruptura can sonido seco; localmente, poseen material vegetal y 
se encuentran densamente fracturadas, especialmente en direccion vertical 
formando poJiedros centimetricos de aristas finas. 
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A traves de una capa de 0.5 metros, con caracter transicional se encuentra un 
estrato de tufitas con laminaci6n centimetrica paralela a la estratificaci6n de 3.7 
metros de espesor, de color blanco amarillento palido con diversas modalidades 
de amarillo, amarillo rojizo, amarillo violeta y rosado. Dichas tufitas contienen 
material vegetal oxidado (hojas y tallos) y e~ de tacto ta/coso. Esta tufita posee 
partici6n paralela a la estratificaci6n y filamentos milimetricos de color verde 
amarillento claro hacia el techo. 
Las capas anteriores forman pequenos escarpes verticales; a continuaci6n y 
gradacionalmente se encuentra una capa de 0.16 metros de limo con una finisima 
laminaci6n constituida por tufitas de color verde amarillento claro; luego, otra capa 
de limo de 0.63 metros con leve tonalidad rojo azuloso muy claro en la base y 
verde amarillento en e/ techo y finalmente una tufita de 0.12 metros de espesor 
con una fina laminaci6n _milimetrica de color verde amarillento claro, especia/mente 
notable en los primeros y ultimos 2 cm de la capa. Este limo es denso, al tacto 
aspero, compacto, poroso, con partici6n paralela a la laminaci6n y algunos restos 
de materia organica; los minerales que contiene son: feldespatos, cuarzo, epidota 
y hornblenda. Esta capa de tufitas verde amarillentas claras es el limite arbitrario 
del techo del secci6n de Buta. 
2.8.2.3 Sedimentos del Techo 
Estos sedimentos consisten en: en la base, una capa de 1.05 metros de limos y 
tufitas intercalados en contacto transicional con la Secci6n de Buta y en el techo 
de un limo de 4.49 metros recubierto en discordancia erosional por dep6sitos del 
Tonuzco. Estos limos son laminados y de colores abigarrados entre gris,' gris 
pardusco, amarillo y amarillo rojizo, dispuestos paralelamente a la laminaci6n; son 
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densos, al tacto, talcosos, porosos, con particion para lela a la estratificacion y 
contienen abundantes restos de plantas. 
2.8.3 Genesis 
La secuencia EI Llano es una unidad volcano - sedimentaria; la Seccion La Batea 
se inicia con sedimentos fluviales gruesos asimilables a depositos de canal y de 
barra de un rio antiguo de gran capacidad de transporte y de direccion aproximada 
N-S (paleocuenca ?) y, finaliza con limos asimilables a una lIanura de inundacion 
que empezo a recibir aportes volcanicos fin~s. Aportes de cenizas volcanicas que 
seincremento de manera intermitente, en los primeros metros de la seccion de 
Buta, manifestandose por la intercalacion de tobas, tufitas y limos; a continuacion, 
se produce un notable incremento de volcanismo registrado como tobas gruesas 
de 14 metros de espesor con bombas y lapilli y encima tobas de polvo de 6.0 
metros. 
Tomadas en conjunto, estas tobas se depositaron en estado caliente y con 
presencia de fluidos como 10 atestiguan las estructuras de escape de gas, el grado 
de consolidacion y la silicificacion de la materia organica. 
Si a 10 anterior se Ie agrega la presencia de pumitas andesiticas de tamalio lapilli y 
bombas hacia la base, el caracter gradado normal del conjunto y la naturaleza 
plena del techo e irregular de su base, entonces, se puede asimilar este conjunto 
de tobas a un f1ujo de piroclastos y mas especificamente, a un deposito de flujo 
de cenizas de tipo pliniano 0 peleano. Petrograficamente el volcanismo. es de 
caracter andesitico con diversas facies de lamprobolftico, hornblendico yepidotico. 
AI final de este pulso, el volcanismo disminuye gradacionalmente depositandose 





Depositos similares a la secuencia EI Llano no han side reportados en la cuenca 
de Sopetran 0 en cuencas vecinas, de otre lado, se descarta una posible 
correlacion con los "Estratos del Combia" de este mismo autor, ya que estos, se 
encuentran plegaqos, no poseen pumitas andesiticas grises, su compactacion es 
muy fuerte y pose en coloracion general rejo violaceo oscure. Dichos estratos del 
Combia afloran solo hasta unos 19 km., al sur del area de trabajo, en la Barrera de . 
Cangrejo. 
La Compania Woodward-clyde (1979), obtiene un paleomagnetismo normal sobre 
varias muestras de tobas tomadas de la secuencia EI Llano y Parra (1986), con 
base en relaciones estratigraficas la asigna al Pleistoceno, edad que seria 
confirmado por Restrepo (1991) al datarla por huellas de fision sobre circones. 
Esta secuencia se ,encuentra en posicion original de reposo, sllprayace 
discordantemente la secuencia Goyas y esta recubierta a traves de una 
discordancia erosional por depositos del Tonuzco. 
2.9 DISCUSION DE LA ESTRATIGRAFIA 
La estratigrafia de las subcuencas de Anza y del Tunal son de reciente aparicion, 
debido a las cartografias poco detalladas que se habian realizado en la zona y 
tambien a la resistencia mental que genera aceptar los nuevos hechos. La 
estratigrafia con posterioridad a los autores clasicos, se ha caracterizado por una 
tendencia hacia la simplificacion y por la pretension de ser unificadora sacrificando 
el detalle y la complejidad en aras de lograr mapas y mode/os sencillos; sin 
embargo, los mapas detallados han permitido mostrar que existen diferentes 
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subcuencas con su propia litoestratigrafia local de mayor poder explicativo pero 
que carecen de la unicidad simplista que caracteriza al modelo anterior. 
Es de suponer, que a medida que sean mapeadas en detalle nuevas areas, se 
tendran aun mas litoestratigrafias locales y en este escenario sera la 
cronoestratigrafia la herramienta adecuada para lograr una unicidad comparable a 
la buscada por el modelo anterior; para ello sera necesario emplear el lexico 
pertinente, donde se hable por ejemplo de un Cornbiaiense para la cuenca del rio 
Cauca. 
Aunque en principio la nomenclatura estratigrafica propuesta en este trabajo, es 
mas compleja que 10 existente, ella refleja mejor los datos de campo y los mapas 
presentados. Una estratigrafia simple, tal como la apoyada en los mapeos 
regionales por Ingeominas, es muy util para obtener rapido una vision global de los 
fenomenos ya que se tienen solo dos litounidades sedimentarias Terciarias para 
separar e interpretar que son las Formaciones Amaga y Combia. Sin embargo, 
mapeos detallados como el presentado en este trabajo, reflejan un patron de 
formaciones mucho mas complejo y variado que debe encontrar unaexpresion 
estratigrafica asi sea de caracter informal. 
. 	Por el momento es preferible reflejar en una litoestratigrafia local los nuevos 
hallazgos asi sea de manera informal. 
La secuencia Anza ofrece pocas dificultades de aceptacion ya que desde su 
primera mencion se Ie ha reconocido como unidad diferente y en este trabajo solo 
se delimita mejor su extension areal y sus caracteristicas como unidad 








EI unico conflicto aparente serra el relacionado con la denominaci6n "miembro 
Anza" y su asignaci6n a la Formaci6n Combia por parte de la compania 
Woodward and Clyde (1979); al respecto se puede anotar que la secuencia Anza 
es mas joven que la Formaci6n Combia ya que contiene cantos retrabajados de 
ella y sl! estilo estructural es bien diferente por 10 cual su asignaci6n como 
miembro de la Formaci6n Combia es poco pertinente. 
Por otro lado, la Formaci6n Combia en su punto mas cercano, al sur de la Barrera 
de Cangrejo, se presenta en un relieve y unas facies volcanicas pr6ximales muy 
tipicas y espesas que no se han observado al Norte de dicho rasgo geografico ni 
siquiera por los autores clasicos. 
Una soluci6n de.finitiva a este problema serra mapear con detalle los alrededores 
de la Barrera de Cangrejo donde convergen la secuencia Anza y la Formaci6n 
Combia, especialmente en el costado oriental del rio Cauca; observaciones 
rapidas de este sitio parecen indicar una discordancia entre las dos unidades. 
La situaci6n estratigrafica de la secuencia Pitanja es bastante mas complejaque 10 
anterior; con ella se podrian haber tornado dos alternativas que son su asimilaci6n 
como miembro a la Formaci6n Amaga y su separaci6n como unidad 
independiente. En este trabajo se sigui6 la segunda opci6n por los siguientes 
argumentos: 
La secuencia Pitanja y la Formaci6n Amaga estan separadas por una 







Los estilos estructurales de dichas unidades son muy diferentes y tambi{m su 
grado de afectacion estructural. 
Las facies sedimentarias en que se presentan ambas unidades son diferentes, 
siendo tipico en la Formacion Amaga los conglomerados de cuarzo y las 
arcosas las cuales estan ausentes en la secuencia Anza. 
La secuencia Anza es mas joven ya que posee cantos retrabajados de la 
Formacion Amaga y su espectro palinologico es mas reciente. 
Los relieves que exhiben ambas formaciones son diferentes. 
Si los anterioresargumentos son suficientes para la individualizacion de la 
secuencia Anza respecto a la Formacion Amaga, es bueno agregar unas pocas 
Hneas en relacion con su'separacion de la Formacion Combia: 
La secuencia Pitanja. no posee ni estratos volcanicos, ni volcaniclasticos y 
menos aun lavas 0 piroclastos. Tampoco se han encontrado cantos volcanicos 
cuya afinidad sea similar a los encontrados en La Formacion Combia. 
La edad de la Formacion Combia es mas joven que el Mioceno medio incluso 
en sus productos subvolcanicos; p~r su parte, el contenido polinico de la 
secuencia Pitanja la ubica en el Mioceno inferior. 
Unidades equivalentes 0 identicas a la Formacion-Gombia no se han reportado 






GEOTECTONICA Y EVENTOS TERCIARIOS 
Los marcos evolutivos teoricos, tanto a gran escala como a escalas regionales, 
deben tratar de integrar los diferentes elementos del conocimiento disponibles, 
pera sin la pretension de verdad, unicidad, completitud 0 exclusividad, ya que, los 
elementos que integran los modelos siempre son incompletos y en muchos casos 
contienen solo supuestos razonables; por estas razones, los mapas, columnas y 
otras datos de este estudio se han separado intencionalmente, de tal manera que 
si se Ie suprime este ultimo capitulo interpretativo no se pierda fa parte 
fundamental de la investigacion. 
3.1 	MARCO GEOTECTONICO 
Ef marco geotectonico mas prometedor para el entendimiento de fa esquina 
noroccidental de Sudamerica ha sido la linea trazada al menos desde Haffer 
(1970) y continuado por Duque (1990, 1991) y, diversas variantes del mismo, 
entre otros por fngeominas (1988), Galvis y Mojica (1993) y, Tistl y Salazar (1993). 
Siguiendo esta misma linea de pensamiento y aceptando como unidades 
geoestructurales mayo res solo aquellas grandes areas que comparten al menos 
las siguientes caracteristicas: 
A. 	 Similares caracteristicas geofisicas, como sismicidad, anomalias gravimetricas 
y anomalfas geomagneticas (Kellogg et ai, 1983). 
B. 	 Una litoestratigrafia similar en el ambito de clase de racas y de. sus edades. 
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C. 	 Un estilo estructural que se pueda reconocer como diagnostico para toda el 
area. 
Se puede esperar que las unidades aSI delimitadas, tengan mayores 
probabilidades de tener una historia comLm; sin embargo, en estas grandes 
unidades, es necesario separar la historia de su nacimiento y conformacion 
interna de aquellas caracteristicas producidas desde su posterior union a otras 
unidades. 
Para la esquina noroccidental de Suramericana y Panama las unidades 
geoestructurales mayores, Figura 15, serian: 
1. 	 La cordillera Occidental constituida p~r un cinturon volcano-sedimentario de 
edad Cretacea y con rumbo NNE, cuyas estructLlras mayores, tanto pliegues 
como fallas, siguen el mismo rumbo. En el ambito estratigrafico comprende 
diferentes unidades como las de los grupos Cafiasgordas y Diabasico y la 
Formacion Macuchi y rocas plutonicas diversas. Los bordes de esta unidad 
poseen un fallamiento intenso con nombres diversos como Cauca, Romeral, 
Patia, RIO Verde, Uramita, lineamiento del Sinu y otros mas locales. 
2. 	 Espolon San BIas-Baudo (Bloque del Choco): Es una unidad de edad Terciaria 
con dos cinturones arqueados y paralelos de constitucion volcano­
sedimentarios separados por cuencas sedimentarias. Los cinturones 
corresponden a las serranias San Bias-Darien y Maje-Baudo y las cuencas son 
Chucunaque y Atrato. Los pliegues y faUas de esta unidad siguen el patron 
arqueado, 10 mismo que los rasgos batimetricos Costa Pacifica afuera hasta la 
parte norte de la fosa Colombia (falla de Panama en Ingeominas, 1988), que se 
debe considerar el limite oeste de la unidad. 
1 . Cinturbn Vulcono Sedimentario 
Crefaceo I 
2. 8/oque del Choco 
3. Trlongulo de 10$ Palomas 
4. Arco It.mina 
7 
5. Domo Tele mbi y CuencoTectOnlca 
del 8ajo Patio 
6. Cordillera Central 
7. Cuenca del Rio Cauca 
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EI limite oriental esta marcado por las Fallas Uramita-Rio Verde y al sur, por el 
arco de Itsmina. La unidad asi definida, tiene mas afinidad con Centroamerica 
y constituye un espolon que rompe el estilo de los Andes. 
3. 	 Triangulo de Las Palomas: Es una zona triangular delimitada por las fallas 
Uramita-Rio Verde, el lineamiento del Sinu y la Costa Atlantica y se caracteriza 
por ser un prisma sedimentario Terciario con una tectonica muy particular y 
unica en el pais de domos y cubetas. 
4. 	 EI Arco de Itsmina: Es una unidad de sedimentos Terciarios suavemente 
arqueada de rumbo NNE y concava hacia el norte, tanto sus pliegues como 
sus fallas siguen fielmente el patron arqueado; esta unidad, separa las cuencas 
hidrograficas de los rios Atrato y San Juan. 
5. 	 En el Pacifico Sur los elementos importantes son: EI Domo del Telembi 
(Serrania de los Gal/inazos) y la Cuenca Tectonica del Bajo Patla. 
6. 	 La Cordillera Central que tiene una constitucion igneo-metamorfica con una 
politectonica de zocalo compleja y anomalias gravimetricas negativas. 
7. 	 La cuenca del actual rio Cauca; se encuentra en el limite de dos unidades 
geoestructurales mayores como son la cordillera Central y el cinturon volcano­
sedimentario Cretaceo y aunque su expresion actual se encuentra reducida, 
constituye tambien una unidad cuyo estudio arroja luces para el entendimiento 




Para las rocas terciarias que se hallan dentro de esta geoestructura mayor en 
Antioquia, se han ya elaborado ideas generales sobre las discordancias, el 
plegamiento y el fallamiento; estas ideas, fueron parcialmente bosquejadas en el 
trabajo c1asico de Scheibe (1919), y completada en sus aspectos basicos por los 
trabajos de Grosse (1926). Posteriormente, otros autores han extendido estos 
trabajos a otras regiones, Vease Gonzalez (1976), Mejia (1981); los han incluido en 
sus trabajos regionales como Van der Hammen (1957) y Kammer (1992),0 los han 
reinterpretado ala luz de teorias modemas como Toussaint (1978). 
Las discordancias regionales son importantes ya que permiten separar los period os 
de depositacion y los de erosion; para el caso de lasrocas de edad Terciaria en 
Antioquia se han postulado, desde los autores c1asicos, 3 grandes discordancias 
que son: 
1. 	 La discordancia tardicretacea-eoterciario que se manifiesta al contacto entre el 
terreno fundamental pre-Terciario y la hoy denominada Formacion Amaga. 
2. 	 La discordancia medioterciaria que se localiza al contacto entre la Formacion 
Amaga y las rocas Neoterciarias tanto sedimentarias como volcanicas. 
3. 	 La discordancia finiterciaria-Cuatemario que se reconoce en el contacto entre las 
rocas Neoterciarias debilmente plegadas y las Plio-Pleistocenas en reposo. 
Con respecto a los plegamientos en el ambito regional que afectan las rocas 
Terciarias dentro de la geoestructura del rio Cauca, Grosse (1926), reconoce que 
ellos son mas fuertes en el Terciario Carbonifero que en el Neoterciario y para 
explicar esto propone dos altemativas: la primera, es un solo plegamiento 
medioterciario actuando debit pero continuamente desde el final de la depositacion 
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del "Terciario Carbonifero" hasta culminar con un pulso muy fuerte posterior a la 
depositacion del "Neoterciario" y la segunda, la existencia separada de- dos 
plegamientos que habrian ocurrido en el Terciario medio y en Neoterciario, siendo 
este ultimo, mas intenso; sin embargo, a modo de conclusion anota: 
..•"La parlicipaci6n distinta de ambos plega,!,ientos en la configuraci6n 
tect6nica del terciario no se deja separar generalmente, por 10 tanto,••• deben 
ser descritas juntas la tectonica del Terciario Carbonifero y del modemo". 
3.2 EVENTOS EOTERCIARIOS 
De la misma manera que se pueden reconocer y delimitar las unidades 
geoestructurales mayo res, es necesario entender los principales· eventos que se 
hallan registrados en cad?l una de elias; idealmente, dichos sucesos es necesario 
separarlos de aquellos que sucedieron antes de su acople con otras unidades y 
tambien de los que se presentan con posterioridad a su union, pues de 10 contrario 
se elaboran teorias, no solo, muy complejas que involucran a varias de estas 
unidades, sino tambien erradas. 
De particular interes para este trabajo son los eventos Terciarios mayo res que se 
reconocen en la unidad geoestructural Cuenca del rio Cauca los cuales pueden 
arrojar· luces sobre la evolucion de otras dos de estas unidades como son la 
cordillera Central y la cordillera Occidental que son sus limites naturales; dicha 






La orogenesis Eoterciaria, la sedimentacion de la Formacion Amaga y la 
reorganizacion estructural de dicha Formacion. 
La importancia de los sucesos al inicio del Terciario y previos ala depositacion de la 
Formacion Amaga ha sido reconocida por todos los autores, al menos desde 
Scheibe (1919); otros investigadores han tomado un concepto mas amplio y los han 
calificado de orogenesis, ya que se reconocen amplios cambios en ·todo el pais 
durante ellimite Cretaceo-Terciario en concordancia con la fase Laramica mundial. 
Grosse (1926), como parte de los eventos de este periodo e inmediatamente anterior 
a la· sedimentacion de la Formacion Amaga, plantea la existencia de una antigua 
superficie de erosion, al escribir que: 
... "La cordillera formada por el plegamiento Eoterciario, estaba mas 0 

menos terraplenada por la erosion antes de principiar 

,Ia sedimentacion Terciaria" ... 

EI espacio actual de sedimentacion ocupado por la Formacion Amaga se halla tanto 
sobre las rocas Jura-Cretaceas y milonitas de la actual cordillera Central como sobre 
las Cretaceas del borde oriental de la cordillera Occidental; esto significa que la 
penillanura a la que se refiere Grosse (1926), abarcaba ambas cordilleras, las 
cuales, conformaban una sola unidad fisiografica centro-occidental. Sin embargo, el 'I 
I 
espacio actual ocupado p~r los sedimentos de la Formacion Amaga, es solo una \ 
minima parte de su extension inicial, ya que parte de ella ha sido erosionada. .~ 
De 10 anterior, es facil concordar con Duenas (1980, 1986), que las Formaciones 
Ciemaga de Oro y la Formacion Amaga, representan el desarrollo de un mismo 
espacio de sedimentacion sobre un basamento en proceso de peneplanizacion. La 
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configuracion mas probable es la de una planicie costera adyacente a una unidad 
centro-occidental mas ancha, elongada y a muy baja altura (Paleoserranla centro­
occidental)... 
Lo que sf parece mas claro es que la discordancia es de caracter regional y previa 0 
parcialmente sincronica con la depositacion de la Formacion Amaga y que durante 
este periodo de peniplanacion se erodo fundamentalmente vulcanitas y rocas 
sedimentarias Jura-Cretaceas, ademas, tanto las rocas metamorficas como los 
esquistos milonlticos, esquistos regionales y rocas de alto grado como gneises, tal 
como la atestiguan los clastos de tbdas elias contenidos dentro de la denominada 
Formaci6n Amaga y las litologias basales de la superficie de erosi6n original sobre la 
que se haifa depositada. 
En esta Formacion es notoria la escasez de clastos de rocas granitoides 10 que 
indica que los grandes batotitos de la cordillera Central estaban poco expuestos en ' 
superficie 0 que se hallaban notablemente alterados y su contribucion esta en la 
matriz arcosica de areniscas y conglomerados. 
En particular, las grandes estructuras milonfticas de la cuenca del rio Cauca (Cizallas 
del Cauca-Romeral), ya exist/an antes de este periodo erosive porque esquistos 
miloniticos conforman localmente el basamento de la Formacion Amaga y dastos 
esporadicos de estas mismas rocas se encuentran en ella; esto a su vez parece 
indicar que en este momento, la sutura Cauca-Romeral no tend ria expresion 
geomorfologica significativa. 
EI intervalo de edad que abarca esta discordancia no esta bien precisado; sin 
embargo es post-Cretacea ya que las rocas Jura-Cretaceas sufrieron erosion y 
segun Grosse (1926), esta actividad se prolongo hasta antes del inicio de la 
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sedimentacion del Terciario Carbonifero (hoy Formacion Amaga) y como maximo 
hasta la depositacion de la mitad del piso inferior de esta Formacion. 
Tanto, si se admite una edad antigua para la Formacion Amaga, como la postulada 
por Escobar y Rozo (1984), estimada palinologicamente del Eoceno medio, como 
una mas joven del Oligoceno tal como 10 plantea Zegarra (1993), la discordancia 
D1, debe considerarse Cretacea-eoterciario. 
Esta asignacion de tiempo, es a todas luces insuficiente para hablar con alguna 
propiedad de los sucesos del Cretaceo y de los inicios del Terciario en nuestra 
region, debido a la ausencia de registro sedimentario entre las rocas Cretaceas 
mas jovenes (Albino) y las Terciarias mas antiguas (Eoceno-Oligoceno), donde 
queda un intervalo de tiempo demasiado grande sin registro sedimentario, de cerca 
de 50 mil/ones de alios, para entender acertadamente este periodo. 
A modo de ilustracion la conformacion paleogeografica del Territorio Nacional al 
inicio de la sedimentacion de la Formacion Amaga seria: 
A. 	 Tierras moderadamente altas sometidas a erosion: Estarian formadas 
basicamente por los zocalos antiguos del escudo de Guyana (EG), la 
Paleoserrania centro-occidental (PSCO) y la mega-Sierra Nevada (MSN). 
B. 	 La Paleoserrania centro-occidental (PSCO), seria un altiplano antiguo mas 
ancho que en la actualidad y estaria constituido por un nllcleo igneo­
metamorfico con un complejo basaltoide-sedimentario Jura-Cretaceo soldado 
en su parte oeste por medio de una zona de cizalla extensa (Cauca-Romeral). 
Esta PSCO estaria bordeada por piedemontes incipientes y por planicies 
costeras; a\ oriente, un incipiente piedemonte y luego una cuenca marina 
..... ­
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somera, en su parte norte (Formacion Leon) y un area de depositacion 
fluvial muy baja e inundable con direccion hacia el norte (cuenca del PaJeo­
Orinoco) y un area baja hacia el sudoeste. 
C. 	 La Megasierra Nevada (MSN); constituiria una zona triangular gigantesca 
limitada por las fal/as de Bucaramanga, Oca y Bocono, dicha zona comprende 
las actuales Sierra Nevada, (su forma recuerda la original), La Serranla de 
Perija, EI Macizo de Santander y La Cordillera de Merida; el nido slsmico 
profundo de Bucaramanga, ubicado en el vertice sur de la MSN y el de 
Barquisimeto, en el vertice oriental, nos recuerdan su origen antiguo; no es claro 
si la actual Serranra de San Lucas permitiese el paso de una conexion oceanica 
o estaba anexada a este bloque. EI bloque del Choco se encuentra aun alejado 
de su actual posicion y separado de Sur America por el lIamado Sinclinal Bolivar. 
Las areas de depositacion serian tanto las cuencas marinas como los piedemontes 
que rodeaban las areas positivas; en las primeras, se estaban depositando 
sedimentos marinos a transicionaJes y, en los segundos, sedimentos fiuviales. Las 
cuencasserian: la del Paleo-Orinoco en conexion con el Atlantico y el mar del 
geosinclinal Bolivar conectando los mares Caribe y Pacifico y separando el bloque 
del Choco del resto del continente Suramericano. 
3.2.1 Sedimentaci6n de la Formacion Amaga 
De igual manera que la edad de la Formacion Amaga es imprecisa, tampoco se 
dispone de una estimacion confiable del intervalo de tiempo que esta contenido en 
sus estratos; esta situacion se presenta a pesar de que el area cubierta por ella es 
mas 0 menos conocida, pero, no se dispone de una columna estratigrafica 
generalizada aceptable ya que las continuidades de los estratos, aun en cuencas 
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hidrograficas actuales vecinas, no ha sido realizada con ex ito , en parte, por las 
condiciones estructurales y erosivas locales. 
Con los resultados obtenidos de la secuencia Pitanja, la depositacion de 
Formacion Amaga se restringe como maximo hasta finales del Oligoceno. 
3.2.2 Reorganizacion estructural de la Formacion Amaga 
I 
Luego de finalizada la sedimentacion de la Formacion Amaga y antes del inicio de I 
I 
la deposita cion de la secuencia Pitanja se presenta una intensa tecto-orogenesis;.J 
este pulso es el mas intenso registrado en las rocas sedimentarias Terciarias y 
podrra corresponder a la fase protoandina de Van der Hammen (1957). 
EI estilo estructural impuesto por ~~~~~:~~n~~~~~,~eneSis SO~~:_!~,._~~r~a=!_~n. ----7 
Amaga~§._'!I~y p§!!iic!JJary diagnosticog~estaJase-y'sedife(encia de los estilos )
( --;--- - --.- .- .." ..._--.,--- --,-" ,­
anteriores, por ejemplo, de los que poseen las cizallas del Cauca-Romeral, y 
ademas, no se repetirfa despues a 10 largo del Terciario; dicho estilo se --I 
caracteriza por una imbricacion moderada de los estratos asociada con fallas de I 
tipo inverso buzantes al este y de angulo medio a bajo, ademas, estan I
I 
-J 
acompaiiadas de pliegues de eje axial buzante y con la vergencia del plano axial 
al oriente tal como 10 describe Grosse (1926), y 10 complementa Kammer (1991), 
al describir el patron regional arqueado resultante con su concavidad orientada 
tambien al este; esta imbricacion no solo afecta a la Formacion Amaga sino que 
involucra ademas, al basamento del flanco mas occidental de la cordillera Central. 
Lo mas inquietante de esta tecto-orogenesis fue la fuerza tectonica actuando con 
una marcada direccionalidad desde el oriente cuyo origen se puede relacionar a la 
fuerza expansiva de la dorsal Mesoatlantica que serra aun la fuerza dominante; sin 
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embargo, un origen mas local de esta direccionalidad de la fuerza y a modo de 
especulacion, se podria deber a un alzamiento domico del nucleo igneo­
metamorfico de la cordillera Central con una mayor fuerza en su flanco oriental. . 
Este pulso fue acompanado de un cambio en el relieve -orogenesis- que coloco ---I 
las rocas de la Formacion Amaga como relieves positiv~s erodables a baja altura I 
I 
Y forme una paleogeografia diferente; en particular, las proto-cordilleras Occidental -) 
y Oriental empiezan su fase de emersion inicial y las inmensas depresiones 
intracordilleranas del Cauca y el Magdalena estan en su fase embrionaria. 
La edad de este evento se ubica· enel intervalo marcado por el final de la' 
depositacion de la Formacion Amaga (Oligoceno mas superior) y el inicio de la ' 
deposita cion de la secuencia Pitanja (Mioceno inferior) sin que se pueda precisar 
mejor su ubicacion femporal. 
La paleogeografia al final de este periodo es un remedo embrionario de 10 actual; en 
particular, la PSCO tend ria ya anexada una serrania baja (Formacion Amaga y /' 
equivalentes) en su flanco oriental; la enorme paleosutura del Cauca-Romeral 
empieza a tener importancia paleogeografica ya que' permite e/ desacople vertical de 
las actuales cordilleras Central y Occidental y, ademas, facilita la elaboracion de la 
depresi6n intracordillerana del Cauca. 
3.3 EVENTOS NEOTERCIARIOS 
A los eventos del Neoterciario se les ha atribuido buena parte de la conformacion 
actual de los Andes; para el caso de la cuenca del Rio Cauca, tenemos en forma 
, ordenada: 
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- La sedimentacion de la secuencia Pitanja 
- Los sucesos del Mioceno Medio. 
- La Sedimentacion del Mioceno Tardio - Plioceno 
- La tecto-orogenesis finiterciaria. 
Una ilustracion un poco mas extensa de estos . fenomenos se presenta a 
continuacion: 
3.3.1 Sedimentaci6n de la secuencia Pitanja 
La secuencia Pitanja representa un clasico ejemplo de sedimentacion de tipo 
molasico con una depositacion gradada grueso-fino que se inicia con 
conglomerados y termina al techo con arenas y limos; debido a que este tipo de 
sedimentos se deposita en respuesta a eventos orogenicos, usualmente, no 
representan intervalos de tiempo muy grandes y de acuerdo con su contenido 
polinico se puede asumir que esta en gran parte confinada al Mioceno inferior. 
Otro argumento a favor de esta edad, es la ausencia de los clastos y capas de 
origen volcimico similares a los que se hallan en la Formacion Combia. 
EI tipo y la cantidad relativa de clastos existente en esta formacion, nos dicen que 
la Formaci6n Amaga estaba ya sometida a erosion, 10 mismo que las cordilleras 
Central y Occidental y que su medio de deposito fueron rios de alta energia que 
corrian por una zona de bajas pendientes, posiblemente una depresion 
intracordillerana amplia. 
Esta unidad sedimentaria es importante, ya que, atestigua una paleotopografla 
distinta al momenta de su sedimentacion; en particular, la cordillera Occidental ya 
se encuentra emergida y separada de la cordillera Central por una depresion 
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intracordillerana amplia y la Formacion Amaga constituye una serrania baja 
sometida a erosion. La conformacion de la cordillera Occidental posiblemente no 
era mas que una serrania baja discontinua de norte a sur. 
Un aspecto digno de destacar en las cordilleras Central y Occidental es la existencia 
de mantos espesos de saprolitos asociados a relieves de tipo penillanura, 10 cual 
requiere largos period os de estabilidad relativa para su elaboracion; Padilla 1981, 
atribuye a tales relieves para la cordillera Occidental una formacion entre el Cretaceo 
superior-Paleoceno(?) y, el Mioceno inferior (?); Arias (1995), discute 3 de tales 
relieves para la cordillera Central y los ubica al menos en el Mioceno inferior. No es 
claro aun cual es la edad de conformacion de tales relieves y con cuales formaciones 
son sincronicas en la Cuenca del Cauca, pero, parece 16gico colocar uno de estos 
eventos con el Mioceno inferior y contemporaneo con la sedimentacion de la 
secuencia Pitanja. 
3.3.2 Los Sucesos del Mioceno Medio 
Segun diversos autores, durante este periodo habria ocurrido una reorganizacion 
mayor de los andes; Duque (1990), ha colocado en el Mioceno medio, un hiato 
regional registrado en todo el borde NW de Sudamerica; Graham (1995), tambien. 
describe cambios notables para la flora fosil de Panama; Hoorn (1995), describe 
cambios paleogeograficos de gran escala para el NE de los Andes; Molina(1986), 
presenta los cambios paleogeograficos de la costa Caribe; Blanco y Rendon (1991), 
:;:;!'~-':"'4 
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reportan cam bios notables en la cuenca de los Llanos Orientales en el mismo 
periodo. 
La gran intensidad atribuida a esta reorganizacion puede deberse sQlamente a la. 
aparente ausencia del registro sedimentario del Mioceno inferior y a un cambio del 
tipo de sedimentacion ya que el Mioceno superior se tipifica por facies volcanicas. 
Para tener una idea adecuada de la importancia de esta reorganizacion, es 
necesario primero investigar con mas intensidad el registro sedimentario en el Cauca 
del Mioceno inferior, 0 sea, aquellas formaciones hermanas de la secuencia Pitanja, 
sobre las que se inicia apenas su conocimiento con este trabajo. Es posible que este 
registro sedimentario se presente solo como partes aisladas a 10 largo del limite entre 
las dos cordilleras. 
Mientras avanzan las investigaciones, el estilo estructural de la secuencia Pitanja, 
nos enselia que con posterioridad a su depositacion y anteriora la depositacion de la 
formacion Anza, se produjo una tectogenesis leve a moderada comparada con la 
que afecto ala Formacion Amaga, y la cual se expresa como pliegues cilindricos 
moderados sin una vergencia importante. La edad precisa de este evento no se 
puede establecer con certeza en la Subcuenca de Anza por la ausencia de 
investigaciones sobre. la relacion. que existe entre los volcano-sedimentos de la 
Fo~macion Combia, que aflora en y al sur de la Barrera de Cangrejo y la secuencia 
Pitanja. 
En la Subcuenca del Tunal no se presentan rocas de edad similar a la secuencia 
Pitanja y a la Formacion Combia por 10 que este evento del Mioceno Medio no se 
puede monitorear alii con precision. 
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Lo que si es claro es que parte del Mioceno Medio y el Mioceno tardio estan 
tipificados por fen6menos magmaticos tanto ex6genos (volcanismo), como 
end6genos (intrusivos); a los primeros se relaciona la Formaci6n Combia y a los 
segundos los intrusivos granitoides y sienitoides de la cordillera Occidental (Batolito 
de Farallonesy Batolito de Urrao, entre otres). 
De 10 que no hay duda, es que este periodo se corresponde con la generaci6n de 
relieves volcanicos y con la aparici6n de los relieves positivos en la cordillera 
Occidental; 10 que Sl es mas incierta, es la generaci6n de nuevas estructuras durante 
esta reorganizaci6n, aunque los pliegues algo mas cerrados que posee el Mioceno 
inferior (secuencia Pitanja), en relaci6n con los que se observan en el Mioceno 
superior-Plioceno (secuencias EI Tunal y Goyas), podrian estar indicando una 
tectogenesis leve (distensiva ?) en el Mioceno medio. Este ultimo aspecto, aun, no 
se puede resolver sin nuevas y mas precisas cartograflas, especialmente al sur de la 
Barrera de Cangrejo. 
En sintesis el Mioceno medio es un periodo oscuro del cual no se posee aun registro 
sedimentario, pere antes del cual, la sedimentaci6n es en facies siliciclasticas 
normales y despues de 131 se registra un fuerte magmatismo. 
3.3.3 Sedimentaci6n del Mioceno Tardio - Plioceno 
AI momenta de la depositaci6n de las unidades del Mioceno medio-Plioceno inferior, 
la Barrera de Cangrejo tenia una gran importancia; dicho accidente, no s610 separ6 
la depresi6n intracordillerana en un sector norte y otro sur, no conectados a nivelde. 
red fluvial, sino que, acentuo la diferencia en el tipo de facies sedimentarias que se 
estaban formando a ambos lad os de la Barrera de Cangrejo; mientras al sur de dicha 
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barrera, se depositaron facies volcfmicas y volcani-clasticas (Formacion Combia), 
al norte se estaban formando depositos fluviales (secuencias EI Tunal y Goyas). 
A nivel paleogeografico, se continua la tendencia, aun activa hoy en dia, a cerrar la 
depresion intracordillerana que separa las cordilleras Central y Occidental. 
EI volcanismo de la lIamada Formacion Combia, principalmente del Mioceno medio a 
Superior, tiene tanto sus centr~s de erupcion como sus areas de depositacion 
practicamente confinados a la antigua depresion del Cauca; sin embargo, en el 
Plioceno, nuevos centr~s de erupcion aparecen tanto en el eje de la Cordillera 
Centra (Complejo Ruiz-Tolima) como de la Occidental (volcen Paramo de Frontino, 
volcan EI Morro de Farallon y la Andesita de Buritica) y sus productos se alcanzan a 
incorporar en la sedimentacion de la depresion del Cauca. 
De 10 anterior, y de las edades conocidas para estos volcanismos, se deduce que 
entre ambos existe no solo un periodo de calma sino tambiem un cambio en la 
posicion de los centr~s de actividad. 
La secuencia EI Tunal, atestigua la formacion de abanicos bajo un regimen de flujo 
de alta energia con sus clastos provenientes de la cordillera Occidental y de caracter 
torrencial y por 10 tanto esta marcando el ultimo y mas intenso pulso de 
levantamiento de la cordillera Occidental que coincide con el inicio de la orogenesis 
. finiterciaria. 
Por su parte, La secuencia Goyes es de un regimen mas tranquilo de lIanuras de 

inundacion y rios trenzados con algunos epiclastos volcanicos posiblemente 

. relacionados a los centr~s eruptivos de la cordillera Occidental. Ambas secuencia s 





depresion del Cauca, con la del Tunal, en facies de muy alta energia, marcando el 
inicio de la orogenesis. 
3.3.4 Tecto-orogenesis finiterciaria 
Esta actividad es tanto de caracter orogenico como tectonico ya que las cordilleras 
son levantadas hasta sus actuales posiciones y tambien aparecen nuevas 
estructuras en las unidades depositadas durante el finiterciario acompanadas de una 
renovada actividad volcanica. 
La gran mayo ria de los autores han hecho notar la coincidencia de este pulso con el 
cierre de la conexion entre los oceanos Pacifico y Atlantico y con la insercion del 
lIamado Bloque del Choco al noroccidente colombiano. 
A diferencia de la tecto-orogenesis del final del Oligoceno que tiene sus fuerzas 
activas empujando del Este, en este nuevo evento ya aparecen evidencias de 
fuerzas del Oeste. Este cambio de la direccionalidad de las fuerzas no se conoce 
con precision en que momento se produce pero las rocas de la cordillera Occidental 
ya tienen una imbricacion con los buzamientos y la vergencia de los pliegues 
< dominantemente hacia el Oeste que reflejan tanto las estructuras primarias originales 
de su etapa de prisma acrecionario como los esfuerzos posteriores; tambien las 
rocas sedimentarias Neoterciarias del Valle del rio Cauca tienen una estructuracion 
en pliegues ciHndricos con los f1ancos mas cercanos a la cordillera Occidental un 
poco mas inclinados que los orientales y sus fallas asociadas se presentan en pares 
conjugados con mayor desarrollo de las trazas que buzar al oeste, estos dos hechos 
indican, una simetria en los esfuerzos 0 una leve dominancia de los provenientes 
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CARACTERISTICAS DE ALGUNOS CARBONES 
" ,TERCI'ARIOS DE ANtIOQUJA"" 
• ,. j" .' "'. ,., ­
ASTRID BLANDON MONTES 
Universidad Nacional de Colom~ia~ Seccion~1 M~ellin. 
Facultad de Minas. Apartado Aereo 1027 
EI fin del presente reporte fue obtener una compar~cioo preliminar de las 
propiedades que tienen las manife$taciones" de cclfbone$ encontrados en eI 
mapeo del Neoterciario sedimentariQ de la cuenca del Rio Cauca contra 'los 
'reportados para carbones Eoterciarios; para ello, se tOR:1aron muestras de. la 
Formacion Amaga en su parte Norte en los mUhicipios de Santa Fe de Antioquiea ( 
Columna del puente' y Q. Florez) ,Sopetran ( Q. Tafet,anes) y Ebejico (Q. Juan 
Vaquero), de la Formacion Combia ( sitib denominado 8 GoIpe), de la secuencia 
'Goyas (Q.Chorquina) y de la secuencia Pit~nja en Anza. A tooas las muestras 
seles practico un conteo de macerales al microscopio con luz'hlanca y en aJgunas 
de elias se determin6 el poder re11ector de I,a vitrinita, la observacion cualitativa 




Lac: en base pura, libre de agua y cenizas 
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Amllisis petrograficos 
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Comparaciones 
En general las muestras de la Formacion Amaga en la zona Norte (Santa Fe de 
Antioquia. Sopetran y Ebejico) presentan las siguientes caracteristicas: 
Poder reflector de la vitrinita (PRV)----------0.30-0.34 
% de vitrinita 73.0-79.0 
%'de liptinita 19.8-24.8 
% de inertinita 1.2- 2.8 
--------------~------~.-
La muestra Juan Vaquero-3 se sale de estos limites ya que posee porcentajes de 
1.1:, vitrinita e inertinitas menores (65.4 y 0.6) respectivamente y liptinitas mayor 
'. (34.0%), Tabla 1 . • i 
Como se puede ver los carbones de la Formacion Amaga en esta zona son de 
bajo range (lignitos); muy pobres en inertinitas y ricos en vitrinitas y liptinitas. 
, ',' 	 Dentro de la liptinitas predominan las esporinitas, cutinitas y liptodetrinitas sobre 
las resinitas; en las inertinitas, las esclerotinitas y semifusinitas son las mas 
comunes; la inertodetrinita es escasa 10 mismo que la micrinita; en generalla pirita 
es poca y normalmente se observa framboidal 0 rellenando grietas; los granos 
presentan microfracturamiento; es comun tener megaesporas y suberinita; las 
resinitas en muchos casos se estan mineralizando y las esclerotinitas en su 
mayoria tienen una sola celula lumen. 
Debido al bajo rango de los carbones todavia se pueden apreciar algunas 
estructuras vegetales originales. 
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Fuera de los macerales mencionados y utilizando luz ultraviole~a se 
encontraron alginitas, exsudatinita y unos agregados de bolitas de color oscuro 
con f1uorescencia verde amarilla a los que se denomin6 rosarios de liptinitas ; 
ademas se confirm6 el bajo rango de los carbones por la f1uorescencia verde 
amarilla y amarillo verdosa. Los minerales que se alcanzan a observar son cuarzo, 
pirita y calcita, pero como se mencion6 anteriormente aparecen en muy poca 
cantidad . 
En general se puede decir que las muestras Juan Vaquero 1, 3 Y 4, Quebrada 
Tafetanes, Quebrada Flores y Puente Santafe tienen caracteristicas similares y 
por 10 tanto se podrian agrupar dentro de la Formaci6n Amaga que aflora en esta 
zona y para la cuallos carbones son de mas 0 menos igual rango y corresponden 
a lignitos con un poder calorifico mayor de 6600 cal/gr. 
En contraste a las muestras de la Formaci6n Amaga, las de la Quebrada 
Chorquina, Anza y EI Golpe son totalmente distintas; por ejemplo, el carb6n de la 
Quebrada Chorquina que se halla dentro de la secuencia Goyas, se caracteriza 
por presentar abundante pirita framboidal, todavia se observan claramente los 
tejidos vegetales originales y los porcentajes de esporinitas y resinitas son muy 
bajos, mientras que el de cutinitas es notablemente alto. Este carb6n es 
microsc6picamente un lignito pardo. 
De otro lado, la muestra de la secuencia Pitanja en Anza, es totalmente diferente 
a todas las anteriores ya que tiene muy poca pirita, pero el porcentaje de M.O + 
M.M es notablemente alto, ademas se observan claramente los tejidos vegetales 
originales, es mas rica en liptinitas y mas pobre en vitrinita; Los granos estan 
fracturados y las fracturas estan rellenas de exsudatinita. Debido al alto contenido 
de liptinitas, la mayoria de los granos presentan f1uorescencia; por su poder 
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, , calorifico de 6565 cal/gr lac el carbon se clasificaria segun la norma ASTM 
.. 
, I .r ~. r 
' como sUbbituminoso A. 
AI comparar la muestra denominada el Golpe, que proviene de la Formacion 
Combia, con las anteriores, tambien se observan diferencias sustanciales con 
respecto a las demas ya que dicha muestra presenta mayores porcentajes de 
inertinitas, minerales y M.O + M.M. Y bajos de liptinitas y vitrinitas; dicho carbon se 
clasificaria como subbituminoso B, bajo la norma ASTM, debido a suo poder 
calorifico de 5937 cal/gr lac. 
Teniendo en cuenta 10 anterior, se puede decir que las muestras de carbon estan 
\ '" ,..' evidenciando no s610 diferencias en las condiciones de depositacion sino tambien 
que elias corresponden a unidades litologicas diferentes; en relacion con las 
, '. 
clasificaciones ASTM asignadas con base en el poder calorifico, estas no son el 
todo confiables para los carbones bajo estudio debido al alto contenido de liptinitas 
que elias poseen y por 10 tanto, de acuerdo con las observaciones petrograficas, 
los carbones del Golpe, de Anza y de la Formacion Amaga se clasifican como 
lignitos. 
